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LA UNION D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E 
Ñ D R G O I C O E C H E A 
Nuestro corresponsal nos transmite lai siguiente importante informa-
r-i ón: 
« E n el perióílico «A B C » publica unas declaraciones el ex ministro 
maurtista señor Güicoechea, irelativas a la unión de los conservajdores, de-
claraciones que están siendo muy comentadas. 
En dichas declaraciones dice el señor Goicoechea lo siguiente: 
«No es admisible la» unión de los mamistas ai partido Conservador si 
ha de seguirse el credo de nuestro jefe político. 
Los mauristas "quieren un partido formado, de aibajo a arriba, con ele-, 
.m ulos que tengan raíces hondas en la actividad nacional. 
No creemOs los mauristas que baiste, para que haya un partido, (lla-
marse herederos de éste o de aquél o enarbola*" una bandera y colocar de-
iras de ella, por toda masa de adeptos, una tila, más o menos larga, és. 
honlados y ca i sacas . 
Éste es al menos el pensamiento de don Antonio Maura, contenido y 
cxpiicsto en las enseñanzas que de sus labios reca ímos en 1 9 1 3 . 
No cabe dudar de que el Gobierno aictual n o es el que habíamos soñado 
ni el que España necesita. Pero nuestro deber f i o es,hostilizarle, ni,siquiera 
pVmerle trahas. 
éohtrarle, en cambio, para» aplaudirla.motivo par?• censurar su gestión y en-
cointrarléj «n canibio, paré aplaudirle. 
En adelanté redoblaremos, intensificándola, nuestra* propaganda y la 
acción social. Ahora, más ffue /unca, son necesarias estas actuaciones, n o 
solo para» afirmar nuestra personalidad política, sino p w a que, en lo que de 
nosotros dependa, no se persista en llegar a convertir el actual Gobierno en 
fácil declive para* el advenimiento de una situación de izquierdas. 
Entiende que el advenimiento al Poder de las izquierdas, sería un rudo 
golpe asestado ad progreso de España. 
Terminan las declaraciones diciendo que, por otro lado, las clases con-
scrvadorats de España tienen el deber de unirse ante el peligro de la inva-
sión comunista.» 
LA CANONIZACION DEL BEATO GABRIEL 
Una flor del siglo XIX. 
Erfi una hermosa m a ñ a n a del nies de 
agosm del a ñ o 1956. Los habi tan tes de l a 
e n o a n t a d o r á c iudad de Spoleto ( I t a í i a ) ce_ 
l ebrabah , como en a ñ o s anter iores , l a ftes 
l a de sii gjjoriosa Pa t rona , bajo el t i t u l o 
de l a -Santa de Icone. 
Ingente m u c h e d u m b r e de todas las c í a 
ses de la sociedad a c o m p a ñ a b a a M a r í a ou 
su pa.so t r i u n f a l i»or las calles d é fa- c i u -
dad; todas elevaban sus ojos y los c l a v a . 
en la i n f a g é n bendita de M a r í a , y que 
i l ybau extasiadids al C ( jn iem| i l a r ta] "liermo 
s.urá y belleza tanta . Entre los asistentes se 
Obtaba la pñrgsencla ile c ier to j o v e n , a qu ien 
í & r e c í a o p r i m i r homla e m o c i ó n , jiuc-.s, ape 
uas se daba cuenta! de l a a l e g r í a de sus 
c . inc iudadanos . L e v a n t ó é l t a m b i é n p o r fin 
sus Djos a l a encantadora imagen , y ¡olí 
p r o d i g i o ! n o t ó que M a r í a le d i r i g í a ' s u m a -
t e rna l m i r a d a , y en el fondo de su cora 
z ó n o y ó estas palabras : « F r a n c i s c o , el n i u n 
do no es p a r a t i , l a R e l i g i ó n le e s p e r a . » Y , 
efect ivamente, que Dios q u e r í a a r r a n c a r 
¿ej mundo esa juven. p lan ta p a r a I r a sp lan 
t&rla en el m í s t i c o j a r d í n de l a R e l i g i ó n , 
pero '•! joven o p o n í a tenaz resistencia: 
Dios le e n v i ó cruel i-ufermedad que le 
pi isu en ins puer tas de la e t e rn idad ; le ar re 
bat í ) el ser mas quer ido de su c f i r a z ó n , a 
su h e rmana M a r í a , a quien él p r ó f é s a b a 
s i n g u l a r c a r i ñ o . Ante tan rudos gá'lpéis rtró 
m e t i ó dejar el m m u l o y l iaccise re l ig ioso , 
!>' i i l.-i y o t u b i l k l a d le v e n c i ó , y volvii'i a 
su v i l l a nu t an to d i s ipada . 
Este joven era Frai ic isco Possenli , (pie 
ai e u t r á r en la r e l i g i ó n se l l a m a ( i a b r i e l de 
la Dblorosa , y que hoy s e r á elevado a la 
d i g n i d a d mas alta y m á s augusta de que 
d^sfrutar |^ued« un m o r t a l : a la d i g n i d a d 
de Sainto. 
San ( .a l . r ie | , c ó m o de h'.i.v en adelante lo 
Elarharemos, l iare m u y poros jstñus que na 
c ió , n á d á m á s que .s¿; t o d a v í a vive su he r 
m a n o don M i g u e l Possenli . que a s i s t i r á 
hoy ron inmensa a l e g r í a de su a l m a en 
<q Va'ticatio a l t r i u n f o m á s grande de su 
h e r m a n o y lo v e n e r a r á sobre los al tafes. 
Kl joven Gabr ie l , po r t en to de s an t idad , 
t a u m a t u r g o del s ig lo X X , como le l l a m ó 
P í o X. y ÍÜUéVlQ L u i s ( ionzaga, r o n i ' - |o 
a p e U i d ó León X l l l , h a b í a nacido en As í s 
í l t a l i a i . en 1838, Sus padres fueron don 
Santos Possemi y d o ñ a I n é s F r i s c i o t i , los 
cuales d ie ron a su h i j o e d u c a c i ó n esme 
rada . Los estudios p r i m a r i o s los h izo bajo 
la s a b í a d i r e c c i ó n de los Hermanos de. la 
pbe t r ina Cr i s t i ana , y los l i t e r a r i o s y filo 
sui i rus en el c é l e b r e colegio que los Padres 
J e s u í t a s t ienen en Espoleto; F,| ingenio v i 
vu >• penetrante de Gabr ie l , u n i d o a su mu 
cha apl ica t ióu al estudio, h i c i e ron de él 
el e s i u d i a n i r m á s sabio de las aulas, y le 
cap ta ron la s i m p a t í a y l a a d m i r a c i ó n de 
.maest ros y c o n d i s c í p u l o s . Este ta len to e s t á 
i l>a a d e m á s a c o m p a ñ a d o de los modales 
m á s exquis i tos y delicados, de una presen 
c í a elegante y hermosa , y de una voz fie 
i-xible y a r m o n i o s a que h a c í a n en e x t r e m o 
| a m e n a su c o n v e r s a c i ó n y su t r a t o y ]e 
; cons t i t uye ron rey de ia g r a c i a y de l a ele 
gaacla, en cuantos salones y casas de re 
creo frecuentaba y de las q u f era m u y afi 
c iouado. T a m b i é n se o s t e n t ó ciego amante 
del lu jo , de h i moda y de la b e l í e z a , Si 
bien no se d e s l i z ó en graves r a í d a s , gracias 
a i a p r o t e c c i ó n de M a r í a , de la c u á ] '-ra 
fino amante . Y asi , a p i p a s o y ó de labios 
de M a r í a a i p i e l h s pa l a lna s : ' « . f r anc i sco , 
[F ranc i s co , el m u n d o nto es p a r a u , la re 
l ig ión te fespera», Gabr i e l d i ó un eterno 
a d i ó s a l m u n d o y v o l ó a l Novic iado de los 
¡ Pasionistas, cu donde se d e s n u d ó de torios 
| sus vestidos p rofanos y v i s t i ó h u m i d r n i 
n ica de los h i jos de l a P a s i ó n . 
| Desde el memento en que p i s ó los u m b i a 
les del c laus t ro , se r e a l i z ó en é | |a m á s ta 
d ica l y mi l ag rosa de las t r a n s f o r n i a r i o i i r s : 
| se p ropuso l legar a la s i m a de la perfec 
c i ó n y lo c o n s i g u i ó . F u é e l e v á n d o s e de 
v i r t u d , e n v i r t u d hasta l l e g a r a l a meta de 
la s an t i dad . 
Lo que m á s a d m i r a b a n en ¿ i joven r.a 
h r i e l , cuantos t u v i e r o n l a d i c h a de conver 
sar con él , era la perpetua v eonstai i j^ 
a l e g r í a que re l le jaba en sn ange l i ca l ros 
ttjjíj sonriente, hablaba con sus c ó m p a f l e 
I ros, sonr iente t ra taba con Dios en |a ora 
c ion , y sonriente medi taba en los Dolores 
I de M a n a Sant i s ima , a q u i é n profesaba ai-
diente y f e rvo rosa d e v o c i ó n , v q"e fué el 
fundamento y l a ra iz dé toda "su sant idad . 
1 como lo a f i r m a n todos sus b i ó g r a f o s . 
i P a r e c í a m u y n a t u r a l que un j o v e n tan 
l i r ado como ( i a b r i e l , a c o s l u i n h i a d o a una 
I v i d a tan rega lada y tan muel le , simiese a l 
en t ra r en u n a orden tan austera como ia 
de los Pasionistas , a l í r u n a s di f icul tades v 
esas t r is tezas que suelen i r anejas & caru 
hios tan extremos de v ida : pe lo , nada de 
esto e x p e r i m e n t ó , al c o n t r a r i o , era ta] su 
a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n , que e s c r i b í a a su 
padre: « Q u e r i d o padre: e] con ten tamie i i i r i 
q u é e x p e r i m e n t ó en esta san ia casa sobre 
pu ja a todos los gustos que el i nundo pue 
de p r o p o r c i o n a r a sus vanos a m a d o r e s . » 
Poco t i empo v iv ió entre nosotros el joven 
Crabricl, nada m á s seis a ñ o s . M u r i ó santa 
mente el 24 de febrero de 1862, i n v o c a n d o 
los nombres de J e s ú s y M a r í a , v estrechan 
do con todas sus fuerzas la imagen del 
Crucif icado y de l a Dolorosa, la c u a l v i n o a 
buscar e l a l m a de su fiel s ie rvo . 
Su sepulcro se h izo bien p ron to c é l e b r e 
no s o l a m e n t é en I t a l i a , donde sfe h a l l a en 
Isola del G r a n Sasso, s ino t a m b i é n en to 
das pas par tes d e l m u n d o , p o r los estu 
pernios m i l a g r o s que en é i se o b r a r o n y se 
obran t o d a v í a . 
P í o X lo b e a t i f i c ó en 1008, y hoy Rene 
dic to .XV p o n d r á sobre su f rente l a g l o r i o 
sa au reo la de los santos, y en adelante, 
en l u g a r de beato lo l l a m a r e m o s santo. 
¡ ( d o r i a a T i ! ¡Oh, h i ja p red i l ec ta del Cru 
' i l i rado , U r i i g i ó n de los Pasionistas que 
en el segundo cen tenar io de tu f u n d a c i ó n 
das a luz a imo de tus m á s prec laros h i jos! 
Bendiga el Ain ' s imo t u fecundidad, y que 
r o n i i n i i e s m a r c h a n d o como hasta a q n i , por 
el c a m i n o del deber y . de l a j u s t i c i a . Esto 
es lo que te desea t u h i jo amante . 
C Í P á í 4 l S Q ' D É SAN A M S T I N . 
Santander , 11—1920. 
NOTAS PALATINAS 
Imposición de una Gran 
Cruz al Rey. 
POB TELEFONO 
Madrid, 12.—El enibujador de Ita-
íia ha estado en Palacio para imponer 
al itey las iYisignias y entregarle el di-
ploma de la Gran Cruz del Mérito de 
la Orden italiana de ia Cruz Roja. 
Entregó al mismo tidnipo al MonaíT-
ea una caria áutóglufai de la Reina 
Klemii, agradeciéndole la labor huiiiai-
tiilaria que ha realizado durante lai 
guerra. 
Telegrama de salutación. 
En Patlacio se ha recibido un tele-
grama del alcalde tle Arévalo, dando 
cuenta de un banquete celebrado por 
los alumnos de Intendencia, que se en-
cuentrain en viaje de prácticas y salu-
dando con este motivo al Rey. 
Un almuerzo. 
Los Reyes lian almorzado en el pa-
lacio de los marqueses.de Villavieja. 
Estos haibían organizado un almuer 
zo en lionor de' los hermanos de la Rei-
na. 
A Francia e IngTateKa. 
Los hermainos de la Reina han mar-
chado en el expreso a Francia. 
Se detendrán en Rurdeos y después 
se trasladarán a París e Inglaterra. 
Del Gobierno civil. 
Dijo anoche el señor Massa a los pe-
riodistas que según íelegramai recibido 
Tlel alcalde de Reinosa, y por haber si-
do despedido el encargado de la IVibri-
cat de muebles de los señores Larrucea 
y Compaiñía, se habían declarado en 
huelga 35 obreros de la misma, y (fue 
había ordenado a dicha autoridad mu-
nicipal el tenerle al corriente de la 
ma relia de este nuevo litigio. 
Dijo también el gobernador civil in-
terinó que había telegrafiado al inspec 
tor general de Sainidaa marítima ro-
gándole conceda autorización para 
que el vapor «Guillermo» pueda atra-
car y proceder a su descairga, en vista 
de que para ello no tiene atribuciones 
el inspector local de Sanidad. 
E L S E Ñ O R 
Don Alejandro Porben Oyarbide 
ha fallecido en el día de ayer 
a l o s 4 2 a ñ o s de e d a d 
habiendo rseibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
R. !• P-
Su dosconsolada esposa d o ñ a Beni ta P l a t ó n ; sus h i jos Isabel , E m i l i o (ausen-
te) y E l o í s a ; madre p o l í t i c a d o ñ a I sabe l Qutiez; hermanos p o l í t i c o s P a u l i -
no y Pablo P l a t ó n (ausente); t ía d o ñ a C r i s t i n a O y a r b i d e v iuda de Puelles; 
B o b i i ñ o s , pr imos y d e m á s fami l ia , 
R U E G A N a'sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , (pie 
t r m i r á lugar hoy, a las D O C E del d ía , desde l a casa mortuoria , 
C a r b a j a l , m'imefo 5, 8.°, a l sitio de costumbre; favor que agrade-
v c e r á n . 
Santander, 13 de m a y o de 1920. 
L a misa de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a n a en la igle-
s ia parroquia l de la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) . 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han salido para Madrid don Federi-
co del Castillo y señora y don José Ma-
ría Huidobro. 
También lia salido para Madrid 
nuestro querido amigo don Juan José 
Pérez del Molino y su hermana María. 
Han salido para Valladolid don 
Cesa/- Tijero, don Luis del Río y don 
Knrique Diez Serrano. 
- Han salido para su finca del Soto 
la distinguida señora doíla Ana de la 
Lastra, viuda de Abascal, y su hija 
Ana María. 
.—Han regresado de Madrid la dis-
tinguida señora de Cabrero y sus hi-
jas. 
—También'han regresado de la cor-
le don Isidoro del Campo, don José 
Gómez y Gómez y don Alfredo Saro 
Ibistillo. 
—Por el tren de Bilbao que tiene su 
llegada a Santander a las seis de la 
tarde, vino ayer a esta ciudad el exce-
Icnlísimo e ilustrísimo señor obispo de 
Calahorra. 
Enfermo* 
Hoy le sera practicatTa una opera-
ción al bizarro coronel del regimiento 
Valencia, don Rafael Villegas Monte-
sinos. 
Hacemos votos por su feliz resnlta-
"do y deseamos su pronto y .total res-
tablecimiento. 
abonados que serán responsables de 
las frases incorrectasjfue los conferen 
ciantes puedan dirigir a las señoritas 
telefonistas con motivo del servicio, 
aplicándoles las sanciones reglamen-
tarias. 
Telegramas. 
En la Alcaldía se recibieron ayer 
dos telegramas. Uno es del ministro 
de la Gobernación, que dice así: 
«Ya se han transmiildo instruccio-
nes para cjuev^e facilite cuanto sea po 
sible descarga vapor «Guillermo». 
El otro es de la Mayordomía Mayor 
de Palacio, y dice: 
((Su Majestad me ordena transmitir-
le muy expresivas gracias por su ama-
ble felicitación.» 
Los puestos de pescado. 
l'na numerosa Comisión de pesca-
deras visitó ayer al alcalde para ha-
cerle presente los grandes perjuicios 
que se las irrogaría con el estableci-
miento de puestos de pescado en San-
tander y en los cuales habrá de ven-
derse este artículo a precios determi-
nados. 
El señor Pereda Palacio contestó a 
las comisionadas que.trataría de uni-
ficar los intereses de una y otra parte 
en un estudio que previamente ha de 
hacer el Ayuntamiento sobre la cues-
I ión. 
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Joaquín Lombera Camino* 
abogado,—Proourador da laa trihunalat 
Valvaaaa. • , M N T A N D n 
S E S I O N E S MUNICIPALES 
U n c o n c e j a l r e p u b l i c a n o 
g i n a u n e n o r m e e s c a n d a l o 
Ayer fué el salón de ^sesiones del Ayuntamiento teatro de iin ^ 
inenarrable, quizá el mayor de cuantos se han dado en él por las ¡nfcJS 
Conflictos sociales. 
POR TELEFONO 
El conflicto de Peñarroya. 
• Madrid, 12.—El ministro de la Go-
bernación ha vuelto a recibir a la Co-
misión de obreros de Peñarroya. 
Los obreros pidieron al ministro no-1 
l icias de las. gestiones que viene reali^ i 
zando para resolver el conflicto pen-
diente y el señor "Bergamín les contes 
tó que como la Compañía np hace nin-l 
giinai concesión llevara eí asunto al 
Consejo. 
EN BUSCA DE ECONOMIA 
La alpargata y el traje 
ú n i c o . 
cias y la libertad de lenguaje de algunos .elementos de las izquier^ 1,5 
creyendo qiíe están entre sus mesnadas, que se lo perdonan todo ' 
exabruptos e insolencias por. un quítame de ahí esas pajas. 
En todo esto hay su poquito He vanidad, aunque parezca ^ 
puede uno darse cuenta desello en cuanto se entera, de qué"cada coi3 
éstos lleva a la t ribuna pública a una docena de amigotes para 3 i 
que no se muerde la lengua cuando hay que- defender los principios 
mentales de los absurdos que defienden, aun cnando el resto de los 
escuchan tengan que taparse los oídos o sor-ojarse de vergüenza. 
Ayer le tocó el turno al patriotismo, tema adecuado para que f 
ra decesos señores libertarios y sigloveintescos pueda hacer galade. 
precio a, las cosas más sagradas, a las que más ennoblecen los pecli(jS 
que aún, como decíamos hace poco, tenemos la honra de creer en eifl 
su influencia para alzar todavía más el espíritu de la raza. 
Se trataba de una patriótica proposición firmada por quince disfa 
dos concejales, solicitando que la Corporación municipal se imieseaj. 
testa que varios Ayuntamientos lian formulado ante el Gobierno popj 
tentóreas manifestaciones antiespañolas hechas en Barcelona con 
lai llegada a aquella capital del mariscal Joffré. 
Contra ellas se alzaron las voces que n o podían faltar, y éntrelas 
mas resonó más grotesca, más ineducada, más pretenciosa, la del e(li|¡ 
blicano señor García (Eleofredo), quien, por empezar su desdichaife 
ración, insultó groseramente a los dignos firmantes de la proposición j i 
no menos dignos representantes de la Prensa. 
Todos, unos y otros, nos alzamos como un solo hombre, ya qiieelsjj 
Pereda Palacio, nada más que por inexperiencia, no supo obligar al s 
García a que aclarase sus palabras, dando amplias explicaciones a los( 
didos. Y ante nuestras justas protestas, la voz chillona del señor Mateoj 
nazó a un-querido compañero, redactor de ((La Atalaya», con echarlei 
ma su público—ese público del que hablamos al comienzo de estas 1^ 
para que le destrozase. . 
La jomada fué. por demás lamentable. Después de una sesión setrt 
el alcalde se dirigió a los representantes de los diarios locales y lesi¡ 
que pasasen por su despacho al final de la asamblea-
Nuevamente se equivocó el señor,alcalde. Los periodistas necesital 
una satisfacción pública—así acordado momentos antes por la Ce 
ción—, ya que públicamente se les había ofendido. Porque no se les 
retiraron del salón y tomaron el acuerdo terminante de no volver aUr 
tamiento en tanto que esa reparación no se les dé en la forma que la Q 
su dignidad. 
La opinión, tenemos la seguridad que estará con nosotros. No podaj 
tolerar, ni toleraremos nunca, que gentes'sin educación, en aiomenfe 
vanagloria y de énfasis, arremetam contra nuestra honradez acrisolad̂  
que no nos hayamos vendido para ir ai Cuba a defender u n a cansa (pü 
nos inleresaíba a tanto eT tiro. 
las 
puní 
Madrid, 1 2 ™ : o ™ 6 d i c o s conti- W B ^ t ^ Uv^ He 
gaxa. 
Hoy muchas 
salido a la calle con el calzado de mo-
da. 
El Círculo dé Autores lleva muy ade 
lardados los trabajos para llegar al 
traje único, que será de dril . 
J ) e provincias se reciben muchos te-
legrannas anunciando que secundan 
con entusiasmo la iniciativa. 
Preside el alcalde y están ocupando 
escaños los señores Vega Lamerá, C 
gentes elegantes han S T H I Mr - ̂  f v f ^ * f'™' eia (don Candido), Expósito, Ontavi-
Ila, Torre, Mañueco, Arc|e, Rosales, 
Gómez (don Gervasio), Ruiz y López 
Dóriga. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
LA COMISION PRO SUBSISTENCIAS 
señor A. del Campo explica con 
j Notas de la Alcaldía 
I Deseando la Comisión especial de 
Teléfonos que sea prestado el servicio 
con perfecta regularidad, se ruega a 
los señores abonados examinen aten-
tamente las instrucciones que se inser-
tan en los listines, cumplan escrupile-
samente lo que en ellas se establece 
referente al modo de utilizar el teléf -
no y envíen por escrito al Centro te!, 
fónico las reclamaciones que conside-: 
ren necesarias, para que, detennmv, 
das inmediatamente las causas que his * • • i • w J 
motiven, seaú corregidas lae (leflnen-, A D l l l O L O O © Z 
c í a s , M las hubiera, y se impongan al CIRUJANO TOCÓLOGO 
,ns correctivos a que hubiera Part08 y enfermedade9 ,a mujer. 
J l l g a r . j consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
Se remcnla h n t b i é n a los señores G ó m e z Greña , 6, principal . 
I V - I I t U . T 1 C I . - 1 U 1 W 1(1 l i l i ' l t l l ! \ ' r , . ! _ • . | | , • / I , . 
Si domingo se celebrará en el Reti- toda f'l11 ,ltl,( ' ^ ^ s l . on que la Comi-
ro la fiesta de la alpargata. Ayun amiento, Cámara de Co-
Se impresionarán pelfculas para en- ,ie,C10' » l P u ^ y Ayunlannentos 
viarlais a todos los cines de España- ,,e ,?Provjnc,a, ,,.izf0 en Ma,1,1,(l l * 
Los empresarios de Apolo han pro- H ^ H S i ^ f ^ y 
hilado a los autores de una obra que ' ' de ^ ú { f ^ W ( l"c hnbo 
se estrenaba esta noche que salieran a fe: « el. abastecimien o de 
escena con alpargatas m el caso de • ' ^ m v m >' ú bl,en ^ e o 
(fue el p á t ó o os llamara al palco es- 1 el ,mnistroi (1<l1 ri,',,l1.0 M forap te r 
¿ é n i ^ H exigencias, perleclamenté fnnda-
Kn vista de esto, la Sociedad de Au- m ^ a í , a s : ^ ^ T ^ t * ,¡,0,lI^rl,•s;,• 
tores celebraba esta noche una reimión J * T n n l ^ u • 
en su domicilio .social, para tratar de li ! ' T ^ S ^ 
la conducta de los citados empi^sa-. 
rjos ' tantes en (.ortes de Saneander y reprt-
_ i : sentante del Municipio .en Madrid, se-
DE CASTRO URDIALES '10r B u s t a m n h 
— En cuanto al asunto de las tarifas 
D O S m a r i n e r O S a h o q a d O S ^ electricidad, añade eí concejal que 
y habla qjae ha sostenido una conversar 
POR TELEFONO ción con el alcalde de Madrid, señor 
Anoche ocurrió un accidente maríti- c?nde de limpias, cambiando impre-
mo, que ha causado penosísima impre S10nes respecto a la facultad concedi-
sión en este vecindario. «a por el Gobierno a sus representan-
En estos momentos se halla todo el tes Para d^ar en suspenso dichas tari-
Cabildo de Castro dedicado a las fae- fas cuando lo juzguen oportuno y en 
ñas de redes, y anoche naufragó una taénto ^suelve en definitiva la Superio 
de las lanchas dedicada a estos traba- ndad-
jos, pereciendo en el accidente dos ma , Se aPrueba lo propuesto por el se-
rineros, uno de ellos de catorce años "or ^- dej Campo, 
de edad. • E1 señor Pelayo entiende de gran 
E l accidente lo motivó una vía de conveniencia la celebración de una se-
agua ahierta en el casco de la embar- Slón extraordinaria liara tratar- de la 
rae ión por el choque violento del palo cuestión de subsistencias, de la que 
de la vela, cosa extraña y que sólo pue hablado el concejal anterior, 
de explicarse suponiendo que el barco sehores Ramos y Vayas dicen 
era muy viejo. W entendiendo (fue las altas esferas 
Los seis hombtes que tripulaban la 1,6 Abastecimientos no han hecho otra 
lancha cayeron, naturalmente, al mar, CQSa ^'e cumplir con sus obligaciones, 
pereciendo ahogados un chico de ca- se opondrán al voto de gracias aln-
torce años^ repetimos, v un hombre d*do-
apodado «Rioja». señor .Mateo adiciona al anterior 
Los cuatro restantes pudieron ser 0,ro voto de gracias al señor del 
salvados por un vapprcito que les con- Campo, y así se acuerda, con los vo-
dujo al puerto de Castro tJrdiales. tas en contra de los señores Ramos, 
El suceso ha producido honda im- Vaiyas, García (E.) y Torrea 
lión, por tratarse de un hombre DÉ UN RECURSO 
e .1110 el «Rioja», que era generalmen- íjOS señores Mateo, Vayas y Torre 
te estimado. discuten el fallo que del recurso de al-
zada contra el director de la Randa 
municipal ha* dictado el gobernadnr 
civil. 
Se acuerda el que pase el asunto a 
los letrados del Ayuntamiento, des-
pués de intervenir ei señor Lavín Phi-
lip, quien pide que se amplíe la cónsul 
la ai los letrados preguntando si las re-
soluciones del gobernador son o 
cutivas y firmes, por haberse llfj| 
al máximo de las atribuciones 
primera autoridad civil. 
Una proposición patriól 
y un escándalo monuiM 
El secretario, señor Yalcázar, 
lectura a la siguiente proposición, 
firman los ediles católicos, fliauri^ 
conservadores y algunos liberales. 
«Excelentísimo señor: 
Los bochornosos sucesos que 
ocasión de la visita hecha aillarcf 
por un ilustre general extranjero 
tenido lugar en aquella eapiUnI, 
cailos por algunos malos esparto 
que han tenido la avilaotez de 
mueras a España, han dado i 
enérgicas protestas de varios Ayuoi 
mientos de la Península. 
Amante V. E. de la imulre pf 
sen!irá, como sentimos nosotros 
dos sus sentimientos patrióticos,J 
ello proponen los concejales QJ8' 
criben se eleve al Gobierno de Su 
jestad enérgica protesta Qoiit̂  
ño y vil desafuero. 
Casas Consistoriales de Sactan 
a doce de mayo de 1920.-MaiW 
rrera Oria, Fernando López W 
Angel de Jado, José M. Lawín,^ 
Toca, Julián Ortiz, N. C. Vivas. 
Antonio de la Vega, Emilio1";-1 
M-. Mafíuec'o, Luis Ruiz, Gervasi 
mez, V. Gómez Collantes, Maree» 
A. del Campo, Patricio Ro^f ,! 
El señor Jado pide la palaD1*! 
decir que no se encaiiiinii lae ^ 
del escrito presentado a apâ J 
mo un estigma contra Cajali"1^ 
contra unos pocos españoles "h 
aquel suelo dieron mueras a W 
patria. , 
Añade que no trata de eifi^ 
fondo de la cueslimi > que l0')^ 
tenden solamente es pro tes1"1 
los que injuriaron a líspaña- M 
Seguidamente hace uso de ; 
bra el señor Pelayo, qui' 
en consideraciones sobre «s*1" 
EL CORRESPONSAL. 
la España no política. 
Termina anunciando Q116 
drá a.la proposición. , frJo) 
El seíior García (don Eleof̂  
levanta después para decir- ^ 
—Tengo que oponerme a * 
sición presentada, porque ^ I Í Í . 
el patriotismo lo que con Ia Jv.. 
que las bocas que más 1° " iefS 
son las que menos lo sieiiten¿|¡/irf 
(pie en este caso les o. !ii | f ¡l, 
les de la, proposicuHi. ViV¡>-J j , ^ 
de los concejales firmantes-' ^ ^ 
el concejal republicano- -
ten también plunías t ^ " 
servicio de esos mismo»-» 
El rechoncho capitular ^JÁ 
VVVVVVVV1AAWIAAA'V\^VVVV\AAA/l'Vvv^ y 
L a oorretpondenola polit,oa 
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.ala'1^ 
a los exabruptos que venía pronun-
^ Los0señores Ceano Vivas, Vega ta -
ra López Dóriga y,otros le tildan 
'í^iniüostor, calumniador y otros sus-
ntivos por el estilo. 
Los periodistas, indignados ante la 
-j'achatez del señor García, incre-
^ duramente a éste por las frases 
^¿nunciadas, de las que se hacen soli 
Jarnos » Sl1 vez *os se"ores ^«'vteo y 
^í^'escúndalo que se produce en el 
gjicick^municipal asume tales pro-
rciones como no recordamos otro, 
^ . ' j , las tribunas, que se encuentran 
testadas de público, se oyen voces de 
esto es una vergüenza», «esto es ¡n-
t jerable)', y otras de «vivan los so-
ets»' <(V'va ^lis^a,)' siendo ahogadae 
i a s últimas frases por estentóreos 
!Uos ê ¡v^va España', que dan los 
L r i o d i s t a 6 y los concejales señores 
faasco, López Dóriga y Vega Lamerá. 
Él alcalde, ¡nqjotente para reprimir 
la escandalera, abandona el sillón pre 
Méncial y se dirige a los escaños ile 
L izquierdas, donde ya estaban a 
ppiito de ir a las manos unos y otros. 
Renacida en parte la calma, el al-
cakle invita a los periodistas a ocupar 
«us puestos, pero éstos se niegan, en 
vista de la grave ofensa que colectiva-
mente se les lia inferido. 
En su virtud, dice la presidencia 
que va a celebrarse una sesión secreta 
y los reporteros abandonan el salón. 
Dura ésta unos veinte minutos apro 
rimadamente y reanudada la pública 
ocupan de nuevo sus tribunas los pe-
riodistas. 
El señor Pereda Palacio se dirige a 
éstos, invitándoles a que una vez ter-
minada la sesión pasen a su despacho, 
con propósito de darles explicaciones. 
Pero entendiendo l^s ,iiepresentan-
les de la Prensa santanderina que ya 
que en público se les había ofendido 
sóiu públicamente podía desagraviár-
seles, salieron otra vez del salón para 
comunicar lo sucedido a las direccio-
nes respectivas de los periódicos y al 
señor presidente de la Asociación de 
la Prensa. 
Este último se ha encargado de visi-
tar, en nombre de los cuatro periódi-
cos locales, al señor Pereda Palacio, 
al ({lie hará présenle que los reporte-
ios no volverán a aparecer por las ofi-
cinas del Municipio en tanto no se les 
den públicamente y en el salón de se-
siones las explicaciones oportunas. 
• • • 
Ya hemos dicho que la sesión secre-
ta duró unos veinte minutos. Como es 
natural, ignoramos cuanto en ella ocu-
rrió. Se nos asegura de una manera 
tenninante que en tanto los señores 
García del Río, Arrí y otros concejales 
opinaban que debiera invitarse a los 
periodistas a volver al salón, otros edi 
les, como el señor Torre, manifesta-
ban que si no volvían los representan-
tes de la Prensa tanto mejor. Claro es 
(liie don Manuel no recordaría en aque 
líos instantes el enfado que le ha pro-"' 
(lucido siempre el que cualquier perió-
dico omita su nombre cuando .ha lleva-
do a efecto peroraciones municipales. 
• • • 
También nos aseguran que fué acor 
dado el prorrogar la sesión, siendo ya 
ella pública y cjue se aprobó la propo-
sición patriótica, votando en su favor 
los señores Herrera Oria, Rosales, Ve-
ga Lamerá, Velasco, Gómez (don Ger-
ipio), Toca, López Dóriga, Vivas, Or-
liz, Gómez Collantes, Mañueco^ Ruiz, 
A'1', Jado, A. del Campo, Duvury la 
Presidencia, y n i contra, los señores 
Arce, Hamos, (iarcía (don Cándido), 
UjUmlla, (iarcúi del Río, Mateo, Ex-
pósito, I», |;,vo, Torre, García ( d o n 
f j e o i i K h ^ 
UNA SUSCRIPCION 
pop las familias de dos 
pescadores ahogados. 
m¿i-fÍgno concejal maurista, nuestro 
meto amigo don Juan Antonio Vega 
¿K ' .nos entreKU veinticinco pese-
^ con destino a la suscripción abierr 
lernJavor de las familias de los dos 
lacadores fallecidos en el naufragio 
, vapor pesquero - U ó n del Cantá-
pasp y las enormes t r i b u l a c i o n e s qw le 
agob iaban . E t e c ^ v a n i e m y . ei voneiiable 
Juan Bosoo es ü n coloso de genio \ de NU 
U ü a d . 
El tercer d í a , el s i m p a i i c o salesiano, na-
r r o l a His tor ia de l s a m u a r i o c e n t r a l de Ma 
n a A u x i l i a d o r a , que a í u e r z a de i n i l a g i u s 
y p r o d i g i o s l e v a n t o ü. Bosco, o p o r mejor 
decir , l a m i s m a V i r g e n , en la c iudad de 
l u r i n . D. Bosco e m p e z ó las obras con el 
c ap i t a l de... 0,40 pesetas. E ntres a ñ o s es-
casos l e v a n t ó e l templo—que es el m a y o r 
de La c a p i t a l p iamontesa—gastando un tn i 
Llón de pesetas, s i n con t rae r u n c é n t i m o de 
l leuda. L e ó n X I I I c o r o n ó l a t au ina tu rga ima 
gen y Benedicto X V h a puesto en su tí iéS-
t r a e l oeflrip r e a l "de o ro ypeidrer ia , que 
p a r a ce lebrar e l c incuen ta a n i v e r s a r i o fie 
l a d e d i c a c i ó n de l t emplo , r e g a l ó una pr i í i 
cesa e s p a r t ó l a l e n ü r o n c a d a con l a f a m i l i a 
. r ea l de P o l o n i a . 
VACACIONES 
La Bolsa, de asueto 
POR TELEFONO 
Madrid, 12.—Con motivo de las. fies 
tas que estos días se celebran en Ma-
drid, la liolsa lia acordado cerrar bas-
ta el martes. 
U Í l B E J p M l i R l 
te!"!',' ' ( ' " í ; i l ; " ' s anunc iado el s á b a d o e m . 
lemnen' a , - | , sia 'a C o m p a ñ í a , la so. 
^ e i m de M a r í a A u x i l i a d o r a . E l tem 
N O T A S D I V E R S A S 
E l pasado d o m i n g o j u g a r o n un amistosn 
encuent ro e l « R e i n o s a F. C.» y el ' « T a x i n 
r ax ino , de Santandei ' , i -csuitandu i l i í te^^ 
sanie, sohic iodo en e l p r i m e r t i empo , que 
l u c i e r o n juego m o v i d o y vis toso. El é.qui^ 
po s a n i a n d c i i i K j , d é juego peciso y oom¿ii 
nado, con jugadores m u y entrenados y l ü . 
l io r ioüo« , ( l emos 'Vó supe r io r i dad , cs i icc ia l 
mente en los ú l t i m o s m o m & i t o s del Seguí) 
i in t i c mi to , en que l o g r ó m a r c a r loá ¿res 
tantos de l a l a n l c . 
N n r s l r o eí j i i ipo se d e f e n d i ó b i za r rami -n ie , 
y d e m o s t r ó que t iene elementos para co ló 
ra .rsH al jado d é otros que metan r ü i d o , ])<' 
PO es preciso qtie s<' e n t r e n é m á s , y su i i 
nca ( i i d a n i c i a se c o m b i n é t t i e jó r y avance 
( un mas igua ldad y emp i i j c . 
Todos r s i u v i i ' r o n co i i i i iiisos, pero; n fé rece 
r i i a r s f a Otero, a l m a del equipo, l a b ó r l o s o i 
i u imr i 'do i - de) juego, opo r tuno y val iente . 
1.a af ic ión q u e d ó m u y sa l is fec i ia del e n . 
riii iiiru y p o n d e r ó el juego noble y la cor 
t é s i a del « T a x i n T a x i n » . 
— E l p r ó x i m o jueves j u g a r á nues t ro equ i 
l>o en A r i j a (Burgos) , con e l « A r i j a F. C». 
Hay g r a n i n t e r é s po r este encuentro , y a 
que los equipos resu l tan de fi te izas m u y 
iguales. ' , ' 
— ¡ Y a era b o r a ! Don- E m i l i o del V a l l e ve 
c i ñ o de esta v i l l a , p o r cuenta p r o p i a , y en 
r e p r e s e n t a c i ó n fie va r i o s a m i g o s b i l b a í n o s y 
n-inosanios, h a dado comienzo a la cons , 
ir-Ucción die un g rupo de c incuen ta casas pa 
ra obreros, que t e n d r á n m a . g n í l i c a s con 
i l ic iones de b ig iene y r e s o l v e r á n , en par te . 
e| p r o b l e m a de l a s v iv iendas , a q u í , que 
por ser t an g r a n d e l a escasez, h a y f a m i l i a s 
ocupamlo ¡ v a g o n e s de f e r r o c a r r i l ! 
Bien merece aplauso l a d e t e r m i n a c i ó n del 
s e ñ o r Val le , i n i c i a d o r del negocio, ú n i c o " 
dec id ido has ta l a fecha. Y este s e ñ o r , de 
no s u r g i r a l g ú n inconvenien te , ha de c o m -
pletar su p royec to con l a c o n s t r u c c i ó n de 
nuis grupos , cuyos estudios t iene en p re 
p a r a c i ó n . • 
Dii .•linos giie ol s e ñ o r Va l l e ha f o r m a d o , 
por t i empo l i m i i a d o , c o n l r a l o de arremirv 
mien to de sus c incuen ta casas con l a So 
ciedad E s p a ñ o l a de C o n s i m c c i ó n Nava l . 
E l l u g a r de emp lazamien to de las n u e . 
vas casas es m u y ind icado y a p r o p ó s i t o . 
—En breve d a r á n p r i n c i p i o las obras pa 
r a l a i n s t a l a c i ó n de la f á b r i c a d é produc-
tos c e r á m i c o s , que h a de establecer en Re 
quejo «La C e r á m i c a » (S. A . ) , de V a l l a d o l i d . 
Y m u y pron to el Banco de San tander d is 
p o n d r á las obi&S precisas p a r a l a i n s t a l a -
c ión de u n a Sucursa l en los locales de la 
i :;• a que c o m p r ó p a r a esle . p r o p ó s i t o . 
X . X . 
10 de m a y o , 1020. • • 
PIANOS 
r iMOS 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
— — M A K C A » — -
B A L D W 1 N 
L O S MÁS P E R F E C T O S V. M l V I l I T I G O S 
GRAN S U R T I D O — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Sniós le Escalante. DúmE-UDiie. 
bre e] ¡.p ll<,or"ado con arle exp j s i io So 
y(1«florp7 Ina^vor. y ' - - " " ' i m a r de luces 
íblá ViV¿.S<'TLEVAILLA la ^ " ' s i m a esialiift 
fatíres "s,"1">la camo7'um.. de los 
^ f l n a o h í , ^ 1 1 ' 0 8 ' ,,i,,l,,l1a «>- ' . , gusto 
El ora! ' m"S'ca f ^ " « i < l a . 
coiomki •sa>írado. reverendo Padre Eie . 
a t e n d í rt''1'!0 ,ie " ^ ' o n a l i d a d , .•auliva la 
^ " i o \ J , S "" ' " i ' rosos oyenics . c,^,. 
SO?1 
r: 
^ « i C r i í níLS ' ' " Ml,VKl V I r a t ando ar 
««Plicó i t 1 .l";i.vor ' " b ' i v s . Y:i n r i m e v . l ia 
íe])t0 v i m ^ , C i l ' ^ t ó t i c a m e ñ t é ; ei c o n . 
^ * \ f V e .A.l,x i dadora , dado po r la 
¡ m 
."'̂ sia o in ' " -Moa i io r a , uaao i)or i 
!0cómo v a i l , i s i , " a V i l g e n , demost ran 
^ el d J l ^ K l l a h a RUl0 s i empre y 
C H S a , l x i l i 0 (i0 'a h u m a n i d a d , del 
^ g u n d n u y (le , a i i i l ¡ " d i v i d u o . ?WiiSU a llahl,•, 'Ul1 M' - s to l de M a . 
n Sco. finia í1, f l , l ( ' 10 f'; venerable .Juan 
i • E'i í e l e í r fir l a l l ls , i"11 
úón Salesia 
í^oría dp , ma s,',ltes's h i s t ó r i c a e x p l a n ó 
r DiOs e,M S "homI)rcs estrellas.., genios 
!¡ía "íarca ! 611 las Pr inc ipa les é p o c a s 
o'^-^ora p , 11rui"1>0 ''e l a a c c i ó n -evan. 
fi^re " J , ; " . , ,l,laii V r ^ ' i ü e mism.-, el 
f ' lia(to,aM':l a" "s I n a n Hosco. M a r í a 
<1(. ^ O i - a r i r , v n i u Pll:i , " i s m a «' cncai-go 
C "lisión p,811'111-10 et> f l c u m p l i m i e n t o 
lEd. 1(10 a uno ,<)1"ailor demues t ra su lema 
4 a(Jo''. e n f ^ 6 8 ,,a}^os l a v i , l a ''"•| ^ a r . 
tío .rií"urff , (cual. a cada paso, se ve la 
«ti ^ k)s . " t e r e s a n t ¡ s i m o es el. f e n ó m e 
âc?16 ^ Vj 8" <Ie ,l011 Bosco. visione> 
V ; l e ^ ' s i S J e ind icaba [o que d e b í a 
fí-,' " 'nfun i - a ei estado <le las concien 
i l l * ^ ¡ \ a|i,>",,>s l 'ara supera r los 
"-ams que le cont ras taban al 
Mooes para boy jueves 13 de mayo 
A las cuatro de la tarde,-
P r i m e r o . S i n f o n n í a 
Segundo. R e p o s i c i ó n de l a leyen-
da t r á g i c a , en tres actos, en verso, 
or ig ina l del ins igne dramaturgo don 
J o s é Echegaray , que l l eva por t í t u l o 
En el seno de la muerte 
A l a s siete de l a tarde y diez y me-
dia de la noche. 
P r i m e r o . S i n f o n í a . 
Segundo. E s t r e n o del interesante 
d r a m a , en tres actos, or ig ina l de don 
J o a q u í n Dicenta 
M a ñ a n a , v iernes 
El Gran Galeoto 
E L MOMENTO POLITICO 
La dimisión del señor Durán traerá 
complicaciones políticas. 
ferencia oficiosa del Consejo pero s in e m Cuando llegó a ésta aguardaba i na 
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SHLH MflRBON 
A l a s s i e t e y m e d i a 
E S P E C I A L 
¿Doncella?... ¿Casada?... 
¿Viuda? 
' interenarite comedia amer icana . 
ÉN L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d , i'¿.—El sei ior Dato estuvo e&ta 
m a ñ a n a , corno de costumbre, en Palacio 
pa ra despachar con el Bey. 
No fué n i n g ú n o t ro m i n i s t r o a l a c á r n a 
r a regia , po rque el M o n a r c a t ema que a s í s 
t i r a la f u n c i ó n r e l i g io sa del Angej Cnsm 
f l j io , quie se ve r i f i caba Am 'a Iglesia Qe 
S a n J o s é . 
D e s p u é s de esta f u n c i ó n don AUUIISD re 
g r e s ó a Pa lac io , donde se ver i f i có íé re 
c e p c i ó n del nuevo m i n i s t r o de tíéigica. 
i Majuana, y en a l e u c i ó n a l a so lemnidad 
del d í a no se c e l e b r a r á en Pa lac io el Con 
sejo de m i n i s t r o s que acos tumbra a vef l 
t lcarse lodos los jueves. 
HaJ-ilam^o .c|on dos. j i e r i o d i s t a s e l ^ r é s i 
dente del Consejo, d i jo que e l Oábfc rae 
t iene en estudio numerosos asuntos, p( 10 
que como n i n g u n o de ellos es de urgencia, 
ilespncs del Consejo de boy no v o l v e r á n Q 
j r c i m u ^ e hastja él /jueves de la semanii 
p r ó x i m a . 
D i j o d e s p u é s e l s e ñ o r Dato que le ha luan 
Misitado ¡vaijiós semaidojt'is y i^ ip i i tados ¡i 
(".oríes por l a p r o v i n c i a de Valencia , pai^a 
expresar le .sus a la rmas , ante e] l e m o r de 
que el re levo del gobernador c i v i l pueda 
o r i g i n a r a l g ú n cambio en l a p o l í t i c a que 
és t e v e n í a s igu iendo . 
El presidente les d i j o que en l a h i s t o r i a 
del p a r t i d o l i be ra l - conse rvador estd bien 
def in ida su p o l í t i c a y que, p o r lo Canto, 
p o d í a n quedar seguros de que co ' r i j i imar ía 
en aque l la p r o v i n c i a h a c i é n d o s e la mism; ; 
p o l í t i c a que d^sde hace ctos a ñ o s v e n í a 
p r ac t i cando el s e í l o c p u r á n , 
EN (iOHKH.NACION 
A l a ho ra"acas tumbrada r e c i b i ó el m i n i b 
tro de l a ( i o b e r n a c i ó n a los p e r i o í H s t á s . 
D i jo a estos el sefror IJei-gami que 'se eá 
í á n rec ib iendo en ej ministerio g r a n can 
t i d a d de reclamaciones de t r i gos y b a r í 
ñ a s , a las cuales se va aiendiendo." 
C o n f í a el s e ñ o r l ' . e r g a m í n en (pie con la 
a y u d u de Dios p o d r á l legarse con Uis e x í s 
lencias actuales de i r jgos y lu i r i nas , ¡i [Á 
p r ó x i m a cosecba, que, s e g ú n los dalos, es 
excelente. 
C o n t i n u ó el m i n i s t r o que la Imelu . i de 
m e t a l ú r g i c o s fdahteada en Zaragoza l i a 
quedado sa t i s fac tor iamente resuelta y que 
se han so luc ionado t a m b i é n va r i o s con 
flictos obreros planteados , en V a l é n c i a y 
en o t ras p r o v i n c i a s . 
A ieoni)¡nuaí í ión d e r i v ó l a c o n v e r s a c i ó n . ' 
h ac i a la m i s i ó n que d e s e m p e ñ a r á el nue , 
v o m i n i s t e r i o del T r a b a j o y el s e ñ o r B e r 
g a m í n d i j o que, en lo sucesivo en todo 
m a m o g u a r d e re l | i . c i ióu¿con huelgas en 
e n d e r á el m i n i s t e r i o dej Trabajo , no in 
l e r v i n i e n d o el m i n i s t e r i o de la ( i o b e r n a c i ó n 
nuis que en las cuesliones de orden pnbl ico 
A ñ a d i ó el s e ñ o r B e r g a m í n (pie je han v i 
s i tado v a r i a s Comisiones de obreros y e l 
gobernador c i v i l de Guada la ja ra , el c u a l 
l e ~ h a b í a r a t i f i c ado su d i m i s i ó n y rogado 
que le n o m b r a r a sucesor. 
D i jo t a m b i é n e l s e ñ o r B e r g a m í n que el 
Mona rca h a b í a firmado u n extenso decre 
to, que m a ñ a n a p u b l i c a r á l a «Gace t a " , 
creando u n o r g a n i s m o cent ra l y los pro 
v inc ia les cor respondientes , de San idad , 
CIK ¡ l i g a d o s de es tudiar las condiciones b i 
g i é n i c a s de las v í a s u rbanas , t iendas , lo 
cales p a r a escuelas, i n d u s t r i a s y comercios 
y o í r o s c e ñ i r o s p ú b l i c o s , a s í como t a m b i é n 
l a i n s p e c c i ó n de aguas potables y p e g r á s 
v desl ino ipie ha dedarse a é s t a s en pobla 
clones de m á s de f0.000 hab i lan tes . 
Dichos o rgan i smos quedan fac i l i tados 
pa ra d i c t a r ntedidas y p r o p o n e r las r e í o r 
mas que est imen opor tunas , p lanos de en 
sanche de las poblaciones y cuanto t i enda 
a l a h i g i e n i z a c i ó n de l a v i d a de l a s po 
blacioues. 
DICE CA.SAI. 
El m i n i s t r o del T raba jo ha hecho a los 
pei ' iodistas unas deoljairaciones acerca de 
l a c r e a c i ó n del nuevo m i n i s t e r i o . 
M a n i f e s t ó que l a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o 
de l Traba jo supone la c u l m i n a c i ó n de) e n 
t e r i o / in te i rvencionis ta dejj, instado en la-s 
cuestiones sociales, c r i t e r i o que ha sido sos 
tenido p o r diversos hombres p ú b l i c o s , es 
pecialmente p o r el e ñ o r Dato. 
Tiene el p r o p ó s i t o de o r ^ a n i / a r e| m i n i s 
ter io de m a n e r a que sea un consorcio de 
o rgan i smos a n l ó n o m o s , s in per ju ic io de 
que se agreguen o í r o s de d i s t ln foá rninis 
ler ios . 
Comb anexo e n t r é ellos, se c r e a r á ün Ne 
gociado cen t ra l , que s e r á el i n s t r u m e n t o ' 
de re iac i iu i ent re &] m i n i s i e r i o y esos or 
g á n i s m o s . 
M a n i i e n e el c r i t e r i o de q u é no debe ba 
ber nuevos í i i n c i o n a r i o s , e d i á n d o s e mano, 
si es necesario, de los (pie sobren de [a 
Comisr . r ia de Abasiecimienl .os. 
L a func ión del nuevo o rgan i smo s e r á el 
i n l e n a m b i o de ide.is y op in iones y t e n d r á 
por fli> p r i n c i p a l e| de hacer q i íé fee c u m 
plan las leyes sociales. 
A.s |)ira a (pie el m i n i s t e r i o del Trabajo 
sea e l Ins t iamien io m á s eficaz para que se 
c u m p l a l a l e g i s l a c i ó n obrera . 
P o r esto, creP que las clases obreras 
a c o g e r á n f á v o r a b l e m e m e su c r e a c i ó n p o r -
que s ign i f ica el r econoc imien to of ic ia l del 
elemento t r a b a j o para conseguir qu*1 tenga 
ve rdadera e l e v a c i ó n m o r a l . 
F I R M A D E L REY 
H o y ba firmado el Rey, entre otros, los 
s iguienles decretos; 
Ascendiendo al empleo de a l m i r a n t e de 
l a A r m a d a , al v i c e a l m i r a n t e don Ciabrioj 
A n t ó n . 
Idem a v i c e a l m i r a n t e , al cont raaf tn i ran te 
d o n Augusto D u r á n y Cotte. 
I d e m a c o n t r a l m i r a n t e al c a p i t á n de n a . ' 
v i o d o n M a n u e l C a l d e r ó n . 
I d e m a g e n e r a l de b r i g a d a de I n f a n ; 
t e r í a de M a r i n a , a d o n J o s é Ignac io Carra t i 
za. 
Disponiendo que e l c a p i t á n general de la 
A r m a d a , don J o s é M a r í a C h a c ó n , cese en 
e l desthM «le jefe del Ksiado M a y o r Cen_ 
t r a l . 
D isponiendo (pie e| v icea . lmirn ie don Ga 
b r i e l An ión . ese en el desl ino de evenl i ia 
l i dades del s e rv ic io . 
N o m b r a n d o a | a i m i r a n i e don Gabriel Vn 
•tón jefe de l Bastado M a y o r Cent ra l . 
Disponiendo que el c o n t r a l m i r a n t e don 
Augus to D u r á n cese en el des l ino de jefe 
d e los se rv ic ios a u x i l i a r e s de l m i n i s t e r i o 
y pase a eventual idades d ^ i serv ic io . 
Disponiendo que e l c o n t r a l m i r a n i e don 
M a n u e l C a l d e r ó n quede para even lua l idade 
del servic io . 
Propuesta de ascenso del c a p i t á n de ira 
gata don Rafae l Morales . 
Idem del c a p i t á n de corbeta don M i g u e l 
do l a M i e r . 
I d e m d&l teniente d e n a v í o don Adol fo So 
r i a . * • , 
P ropon iendo p a r a jefe del Apostadero de 
uaa iz a l c a p i t á n de n a v i o d o n Ra iae i Mo 
r a íes. 
r .ncargando del m a n d o de l c a ñ o n e r o «Do 
na AiaJia^ue M o l i n a » , a l c a p i t á n de t r á g a l a 
uon t .onzajo ü e l a Puer ta . 
EN H A C I E N D A 
El i ik in i suo de H a c i e n d a , s e ñ o r D o m í i i -
guez i ' a scua l , m a n i l e s i ó a los per iodis tas 
que e.-ia m a ñ a n a le h a b i a v i s i t auo u n a Co 
m i s i ó n m la ( . umisa r i a Regia ue ^ « g u r o s 
1i ies i ( i ida 'm>r el m a i q u é s ü e P i l a re s . 
j a m u i e i r l e v i s i to o t r a C o m i s i ó n dej Ban 
co l-j ipotecaj-ío, p re s id ida p o r el s ^ ñ o r L a 
iglesia-
p o r ú l t i m o m a n i f e s t ó ei m i n i s t r o que ha_ 
oía ceieorauo u n a conferencia co ne i alca] 
de de Madi ' id , que a s i n ü s r n o a c u d i ó a v i s í -
u i r l e , t i a l a n d o d u r a n t e l a en t rev i s ta de d i 
terentes asuntos mun ic ipa le s . 
D E ' E S T A D O 
E ¿ el m i n i s i e r i o de Estado se ba f a c i l i -
nulo boy una extensa c o m b i n a c i ó n l lév&áá 
a cab'i en el Cut í 'pO d i p l u m a l i c o y consular 
, D E M A R I N A 
Por ei m i n i s i e r i o de M a r i n a se ha dispn. s 
10 que e ^ d u j 14 del ac tua l se e f e c t u é el 
¡ • e c o i i o c i i A i u f . - lacui ta t ivo de los opos i to , 
i-es a i i i |Fesf l rc ln el Cuerpo j u r í d i c o ue l a 
A r m a d a . f 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A las seis y m e d i a de l a t a rde quedaron 
reunidos los m i n i s t r o s en Consejo. 
Kl presidente, s e ñ o r Dato, l l e g ó a las cin_ 
¿Ój y por esta causa no p u d i e r o n verle, los 
per iod is tas . 
El m i n i s l r u de Hac ienda d i j o que l levaba 
expcdie . l t í és fie d i s t r i b u c i ó n d é fondos y 
o í r o s . 
El rtiinistro de l T raba jo a n u n c i ó que se 
o c u p a r í a en el Consejo del rfestdbiecimiento 
de abastecimientos p a r a los efecto.': de per 
sohai e i n s t a l a c i ó n , 
E n ql Gomsejo irepifijiré- añadii '>— lu que 
ayer d i je a ustedes, y b a b l a r é de los ari le-
• eilenies de la c r e a c i ó n del m i n i s i e r i o y sus. 
dependencias. 
E l s e ñ o i B e r g a m í n Indico «pie alfeo se h a . 
l i l a r i a en el Consejo de Ui p r o v i s i ó n de al 
los cargos. 
D i jo que era casi s é r i c o el nombiramien 
tú de los sefioreS conde de Co lo inb í y Ruano 
para dos altos cargos . 
l . l m i n i s t r o de Fomento d i ó cuenta de ha 
ber r ec ib ido i a v i s i t a de los delegados po r 
l u g ü e s é s que, con los e s p a ñ o l e s h a n de ocu 
pai se de los asninos referentes a los saltos 
del Duero. 
De esta d e l e g a c i ó n f o r m a par te el m i n i s . 
tro de P o r t u g a l . 
T a m b i é n v i s i t a r o n al m i n i s t r o de Estado. 
La p r imera e ü t r e y i s t a fué a las c u a t r o de 
l a tarde. 
M a n i l e s i ó el seflOj Orim'io ipie no s a b í a 
s i se t r a t a r í a en e| Consejo del p r o b l e m a 
de las tar i fas . 
E l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia l levaba 
expedientes r e l a t ivos a l a c o n s t r u c c i ó n de 
edificios p a r a E n s e ñ a n z a . 
Los d e m á s m i n i s t r o s no l l evaban nada 
de i n t e r é s . 
T e r m i n ó el Consejo a las ocho" y med ia 
de l a noche, y fué el encargado d e d a r u n a 
referencia del m i s m o a la prensa el s e ñ o r 
B e r g a m í n . 
I'.sie d i jo que h a b í a seguido el Consejo exa 
m i n a n d o los di ferenles •a-suntos pendientes 
en lew respectivos d e p ¡ i r f a m e n t o s m i n i s t e -
r iales . 
A ñ a d i ó e| m i n i s t r o de la ( i o b e r n a c i ó n que 
bahian sido aprobados los decretos y reso. 
Il iciones Siguientes: 
De Mar ina .—Modi f i cando ej real decreto 
fe 19 de j u n i o de 1915 obre o t o r g a m i e n t o de 
bonificación a í pe | r ¡sonal d e s ú m a d o a ips 
submar inos . 
Dé (W)ber i iac , ión . - - .Conoediendo la g m n 
> inz de l í e n e t i c e n c i a a d o ñ a M a r í a H u e l . 
venga. 
Otro n o m b r a n d o a d o n A n t o n i o Espina 
r. pr atante de E s p a ñ a en el C o m i t é de de 
leo uberculosa que h a de celebrarse en 
l 'a el p r ó x i m o mes de octubre. 
oiro n o m i n a n d o subsecre ta r io de l a Go-
b e r n a c i ó n a don Juan .1. RuanO. 
t í i rO designando pa ra d i r e c t o r ' g e n e r a l de 
(.i min icac iones a l conde, de C o l o m b í . 
Dé Hac ienda .—Aprobando l a d i s l r i b u c i o n 
le loados p a r a 61 mes. 
n i i o l i j ando los capi lales a tres Compa 
ñ i a s ex t ranjeras . 
De G u e r u i : Decreto sob|-e l a a d q u i s i c i ó n de 
mal e r i a l y ai rey lo de locales. 
Dé i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — C o n c e d í , n d o u n 
c r é d i t o para las obras de l a Un ive r s idad de 
( i r anada . 
o t r o n o m b r a n d o subsecretar io de Ins t ruc 
c i ó n p u b l i c a , al conde de I ' e ñ a r r a m i r o . 
o i io n o m b i a n d o d i r e c t o r genera l de Be 
l i a s Ar te e don Javier M a r í a de O n í s . 
MSniist, rio d)e T r a b a j o — A u t o i í - z a n d o i a | 
i n i n i s i r o para que en u n i ó n de los elemen 
los precisos, proceda a la r e o r g a n i z a c i ó n 
de personal p a r a lo.s respectivos serv ic ios 
De i-Vinienlo.-—Snsbiiinyendo al s e ñ o r De 
Diego p o r el s e ñ o r Fernandez P r i d a en l a 
C o m i s i ó n de Saltos de l Duero.1 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo el c r i t e r i o que 
m a n t e n d r á E s p a ñ a en este asunto. 
Se, c o n c e d i ó un voto de confianza a l s e ñ o r 
Da to p a r a que de acuerdo con e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n p roceda a l n o m b r a m i e n t o 
de. gobernadores. 
I . o s A L U M N O S E X P U L S A D O S D E L A E S . 
C Ü É L A DE GUERRA 
L a prensa sigue hab l ando de l a c o n c e s i ó n 
de i ndu l to a los a l m n n o s que fueron e x p u l 
sados de l a Escuela Supe r io r de ( iuerra . -
Alg imos—como dice «El D i a r i o U n i v e r s a l » 
i i u e n que d i c h a g r a c i a s e r á concedida 
con m o t i v o de l c u m p l e a ñ o s de Su Majes tad 
el Rey. 
A ñ a d e n que a ú n los mi smos jueces que 
d i c t a r o n l a sentencia t e n d r á n u n a v i v a sa . 
üs fac í ion en que se conceda el I n d u l t o . -
Poa" el tono con que h a b l a «El D i a r i o U n i 
v e r s a l » , y dado e l c a r á c t e r de d icho p e r i ó -
dico parece que es seguro que se conceda 
diebo indu l to . 
D I S M I N I IKNDO A irEL L I B E R A L . . 
B] d i rec tor general de Segur idad ha ma_ 
ni les iado que no es c i e r t a l a n o t i c i a p u b l i 
cada en ¿Él L i b e r a l » de haber presentado 
lad i m i s i ó n de su cargo. 
PRESENTACION DE DELEGADOS1 
En el m i n i s t e r i o de F o m e n t o se h a cele. 
Prado l a p r e s e n t a c i ó n de los delegados 
pori iigneses y e s p a ñ o l e s que l i a r á n los es. 
tud ios de e x p l o t a c i ó n de los saltos del Dne 
ro . p 
L a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a l a cons t i t uyen ei 
s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a y los ingen ie ros d e l 
Cnei pn de Caminos s e ñ o r e s m a r q u é s de L e , 
g a r y Pe l ie r y l a C o m i s i ó n por tuguesa , é s -
t a compuesta por dos ingen ie ros y el m i n i s 
t r o de P o r t u g a l en E s p a ñ a . 
M AS DEL CONSEJO 
No se lia. f ac i l i t ado a m p l i a c i ó n de l a re 
bargo se sabe que se t r a t ó de la c u e s t i ó n : n t ¿ , n n n n , n * . « C " " ' w 
de los saltos del Dueso, s i n d e t e r m i n a r na lmiP?n«nte ^ infes tac ión (le gente. 
El geteoiao es alto, rubio, y vi.sip 
traje de mecánico y alpargatas. 
Poco después de la* detención d e Al-
fonso Miguel Martorell fué detenido 
' da porque antes es preciso hab la r con los 
comis ionados portugueses. 
T a m b i n se t r a t ó de l a c u e s t i ó n de l a 
M a n c o m u n i d a d ca ta lana . 
E l r ea l decreto de G o b e r n a c i ó n sobre este 
asunto no se p u b l i c a r á ha s t a que e l c.nn otTO de los agresores, l l a m a d o ' Enrique 
sejo de Estado no devuelva i n fo rmado , u n Santiago, a quien se C o n d u j o a la D e -
expediente que le r e m i t i ó el á n f e r i o r m i legación del Sur. 
" p a r e c e que las D ipu tac iones catalauas ' E.Stf individuo vive en la misma c a -
e n v i a r o n a G o b e m a A d ó n los presupuestos Jle 9, U l v i c l 0 5 numero 7, donde Se CO 
s e g ú n d e t e r m i n a l a ley, pero s in i n c l u i r lo metió la agresión. 
referente aJ cont ingente p r o v i n c i a ! , acerca El crimen ha causado gran imnre-
del cua l a d v e r t í a n que pasaba a jdepender sj¿n en |a |)arriacja 
1 Lai víctima se llama Pedro Torrens 
Capdevila y « u y e r salió del hospital, e n 
|ciiyo establecimiento ingresó c o n h e r i -
d a en un pie, causada de un flísparo 
en una* agresión de que fué objeto h a -
ce pocos días en la. calle de San A ni o 
de l a M a n c o m u n i d a d . 
E n v i s t a de esto el m i n i s t r o r e m i t i ó e 
asunto a i n f o r m e del Consejo de Estado. 
SUSTITUCION: Q U E . T R A E R A COLA 
L a s i t u a c i ó n -
da a consecuencia 
b e r n a d o r c i v i l de \ 
El jefe de l ( iob ie r 
a c t i t u d del m i n i s t r o 
el s e ñ o r D u r á n no 
poco de l ica 
a s u s t i t u c i ó n del go 
encia. 
p iensa mantener l a 
puede a s e f í u r a v s e que nio, esquina a'la calle del Paso 
do po r e l gobe rnado r de J a é n . en ios domicilios de los detenidos. 
M A S S U S T I T U C I O N E S | En chSQ Ide M|a.rtorell encontró un 
.se. asegura (* tn noche que ei c a p i t á n estilete con manchas de sangre \ eñ 
general de Rarcelona y el gobernador ci e | d€ Santiago h o j a K anarquistas" 
v i l i m e s t a r á n mas de un mes en aquel la ( A ^ ^ se J h a ^ u p a -
E L C A S O E S C O D R A R .do pistolas automáticas; la de Marto-
Se h a hal lado ' u n a f á r m n i a para que los rell con dos cargadores v íat de Saníia 
senadores cobren las 500 pesetas mensua ; g 0 c o n t r e S i 
les de dietas. 
H o y , c o m i e r o n en e l Ritz va r i o s i n d i v i 
d ú o s de l a Mesa del Senado y de l a Comi 
s i ón de gobierno i n t e r i o r y deesa comida 
s a l i ó l a f ó r m u l a . 
E l ^min i s t ro de Hac ienda h a d icho que 
no l a ' conoce a ú n , pero parece que se t r a U 
de que los senadores cobren las 500 pese 
tas hasta que se agote tú c r é d i t o consig 
nado p a r a que cobraran 25 duros y des 
pues se v e r á l a manera de a m p l i a r el e r é " 
d i to o conceder otro, 
La novillada del domingo 
La» novillada organizada por la Tau-
rina Kines, para el próximo domingo, 
ha causado un gran efecto entre la afi-
ción santanderina, 
Hai sido suficiente para ello no sola-
mente el anúncio de que en ella toma-
rán parte los valientes novilleros Fini-
to y Menchaca, sino tambiéñ la impor 
tancia que da a» la fiesta la parte de l i -
dia a la portuguesa, y para lo cual, 
como decíamos ayer, han sido contra-
tados los habilidosos rejoneadores Gá-
mez y Boltañés, y cuyo arte es bien 
conocido de todos los públicos españo-
les. 
Mañana, seguramente, se adírirá el 
despacho de billetes, siendo posible, 
no seguro, que los seis novillos de Anr 
goso lleguen hoy a Santander. 
D E P O R T E S 
Hoy en ios Campos 
Enrique Santiago es de oficio alha-
mí y natural de Sevilla. 
En el momento en que se practica-
bai el registro en casa de .Martorell ,sp 
presentaron dos individuos ¡a pí 'egUBf 
tar por él. 
A los agentes les parecieron sospo-
chosos y los detuvieror». 
Se llaman Jerónimo Llavrés y Victo-
no Martínez, carpintero y pnrtidor, 
Tespectivamente, y naitnrales de Pal-
ma de Mallorca y ' Valencia. 
Estos dos detenidos han sido cniidu-
cidos al Palacio de Justkm. 
Kl cadáver de Torrens fué t r a s l a d a -
do al depósito del eementérió. 
F A L L O C U R I O S O 
Los lores en favor del ex 
Kaiser y en contra de 
Jorge V. 
Londres .—La C á m a r a de lo.s Lores, ej m á s 
a l t o t r i b u n a l de I n g l a t e r r a , acaba de adbp 
fla'r í a d e c i s i ó n / í -ons t iUic ionl inris I m p p i i 
tente de la h i s t o r i a c o n t . e m p o r á n é a , ta l t&n 
do en favor dej ex Ka i se r v en contra de 
l a Corona inglesa. 
A l empezar l a guei i ra e<l Gobierno bri tS 
n i co se i n c a u t ó de l h o t e l de G u i l l e r m o II 
p a r a dedicar le a oficinas m i l i t a r e s . 
E l ho te l h a sido res t i tu ido recienteinenle, 
pero el p r o p i e t a r i o r ec l ama u n a i n d e m n i 
z a c i ó n p o r p é r d i d a to ta l en l a . ven ta du 
ran te las hos t i l idades y p o r de ter ioro en 
e l edi f ic io . 
L a Corona c o n t e s t ó que aunque no t e n í a 
o b l i g a c i ó n de p a g a r nada , a b o n a r í a vo iun 
Pl K í ^ i n a - r i n h n n p s a r df s u s bu^ ta r tamente a l g u n a can t idad , 
W K a i C i n g L I U D , a p e s a r üe sus ÜIK, La¿ e á m á r a de Lores ha fá ih n i . n í a 
nos deseos y de las gestiones que ha qut> la corona tío tiene v a r ó n y que débé 
realizado COIl el Madrid F. C , Univer pagar í n t e g r a Ib i n d e m n i z a c i ó n que era 
sidad de Detisto, Erandio, etc., etc., no | flMda i-or unos peri tos, 
ha llegado a lograr la venida de un' - — ¿ r r ~ 
equipo forastero qu^ compitiera con • ^ ^ ' U - X O X X X O " \ 7 " X X 
su primer once. 
En su defecto, ha dispuesto que a 
las tres y media jueguen el equipo mi 
litar del regimiento Valencia con e l 
Fortuna F. C. /y a las cinco, el reser 
va del Racing y el Siempre Adelante. 
LA F I E S T A D E L MOTOR 
Hoy es el último día designado por 
12 H P . , 4 c i l i n d r o s , landaule t , 0 asientos, 
u & u l o , SE V E N D E . I n f o r m a r á n en é s t a K4 
m i n i s t r a c i ó n . 
Comisaría de Vigilancia 
Por fa'tar a la moral. 
Por cometer ados contrarios a la 
la U. C. M. para recoger laís tarjetas: morai fueron multadas ayer por el go-
de inscripción de la fiesta del motor, bernador civil Florentina Fernández, 
que se celebrará el domingo venidero. Valentina C.agigal y Amparo Feruáu-
La organización la llevan los dírec- (iez. 
tivos por. muy buen camino y para ul- , Como no hicieron electiva la mulla 
timar detalles se reunirán .mañana nue ¡mpuesla, ingresarla en la cárcel, 
v a i i i t nte. Chico abandonado. 
Todo hace esperar que la inaugura-1 p^j la auloridad gubernativa ha si-
ción de la* temporada motorista sea un do recogido en el Asilo de la Caridaid 
nuevo éxito. 'el chico Felesindo González Belmonte, 
ASAMBLEA BOLISTICA 'dg 14 años, naíiiral. de CarbaOizos 
A las tres de esta tarde se celebrará (Orense), el cual hace ocho meses sa-
en la vecina ciudad de Torrelavega la lió de su pueblo en compañía de m i 
asamblea» de la Federación Bolística pjui-agücro llamado Germán, quien ha-
Montañesa, ce un mes embarcó para Aiuérica, 
Los asuntos a tratar son de sumo abandonaiido al chico en Cangas de 
interés para los aficionados aJ sport Onís (Oviedo). 
montañés, y de las proposiciones que |>or H gobernador civil se cursó un 
se presenten y del avance de las ges- telegrámai a su compañero el de Oren-
tiones que es de suponer hayan reah- Se, encargándole avisase aí padre del 
zado las Delegaciones municipales, chico abandonado. • 
saldrá la orieiitación que en la futura • 
temporada ejecute esta novel entidad, ' • • • • • • • • • • • J ^ 
cuyo debut como organizadora, se afliun | ^ 0 t 9 S n S C r 0 l 0 Q Í C 3 S 
cia para muy en breve. ^ 
PEPE MONTAÑA. Desgraciadamente , l a enfermedad aug 
aque jaba a nuesfiro oanifioso a m i g o étop 
A l e j a n d r o Porben O y a r b i d e , t uvo ayer uñ 
f n n e s í o desenlace entitegando eil paciente 
su a l m a al S e ñ o r , rodeado de su aman te 
f a m i l i a . 
F u é el seiior Porben empleado de teta 
Casa, en l a que p r e s t ó m u y salientes se* 
Barcelona, 12—A las Seis y inedia v ic ios , p o r lo que su f a l l e c i m i e n t o "nos «*» 
.le la tarde en la. calle del Olvido, es- ' ^ ^ f ™ 1 ^ T í m . ^ m ^ 
quina a la de Vallhonrad, un hombre, doña Benita plat6n. sus h i j o s ' i s a b e i . Emi 
vestido con traje de pana, fué agredí- i to y E l o í s a v d e m á s parientes, ta - N 
do por otros tres que le hicieron Hm>Á p r e s i ó n sincera de nuestro m á s sent ido ¡w 
doce disparos. ( same. ^ _ _ _ _ _ _ 
'IVes de las balas hicierolii blanco, 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Una nueva víctima 
WWt̂ »VWWVVV»WWVWWV»WVWVVW%iWVWVii •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Gran Casino del Sardinero; i 3 0 m . : , o e " 9 2 Ó 
L A P A D O W A , estrel la c o r e o g r á f i c a . 
L O L I T A M E N D E Z , canzonetista. 
7 / W W W V W V V V W V V W V W W W V V W V W V \ V W W W V W W v 
C i n e m a t ó g r a f o : (A p e t i c i ó n ) , E L H Ü R A C A N D E JiA V I D A , en cuatro partes. 
cayendo iinuerto en el acto el agredi-
do. 
No ha podido ser klentificado. 
Los tres disparos que hicieron blam-
co| causaron al desconocido heridas 
mortajes de necesidad. 
Una bala entró por la nuca, sin ori-
ficio de salida, y las otras dos atrave-
saron el hígado. 
Una mujer, al oír los disparos, salir» 
de un portal, llamando a sus hijos y 
se encontró con un hombre que llevaba 
en la mano un revólver y la dijo: 
—No se asuste usted, señora, que 
no he matado ningún niño: 
Uno de los agresores huyó sin ser 
perseguido, pero los otros dos fueron 
seguidos por el público V uno de ellos 
pudo ser detenido. 
Efete se llama Alfonso Miguel Marto-
rell, de 18 años, ebanista. 
Él público intentó lincharle, pero 
Relojería Suiza. 
« t t i o l a s á% todat H M M y f o r m a » « n Oro, 
p l a t a , p l a q u é y n i q u t l . 
A M O » O l I 8 0 A L A N T I , N U M E R O 4 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De o n c é ,a doce, Sanatorio del doctor. 
Madrazo, y tle.vdoce a u n a y media, 
Wat* Rá», 7, p r i m e r o . — T e l é f o n o , "ÚP* *-3B 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDIDO C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
ceoto los d í a s festivos) 
W A D R A S , I . 8 . R — T E L E F O N O «7-
Las ssñoplias de Rodríguez 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a sefk 
ras y s e ñ o r i t a s , y S u c u r s a l de su GRAN 
fué defendido ñor la Policía m i * j i P E N S I O N A D O . - C O L E G I O (Martillo, 5), a i 
IUC u e i e n u i u o por l a l o i u i a , que ' C , S A R D I N E R O , calle de L u i s Mart ínez . V I -
n n u i i i j o a la Comisaria. L L A RODRÍGUEZ. 
ompafifafrasmediterranea 
S E R V I C I O D E A M B E R E S 
Del le al IK de este mes, l l e g a r á a este 
puer to , pn i r cdon te de Amberes , con carga , 
él va i jo r 
S a l d r á el m i s n i o d í a , a d m i t i e n d o carga 
p a r a los frítórtoa de V i g o , C á d i z , Sev i l l a , 
C a r t a g e i i í i . Al icaJde, V.alencia y Barcelona. 
Pa ra i n f o r m e s , a sus cons igna tar ios 
SEÑORES D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32.—Teléfono 685 
fd i ih íg Gainárés, íallecido feyéf a l m con; 
d u d á b a l a Casa de Socorro. 
CASA I ) t SaGORRO 
A y . T f u€ i \ t j i (isisitid,<"s én este benéf i co 
e s t a W é c i i B í e n t o : 
Jesi ; a R a i g a d á s . de c u a r e n t a y tres anos, 
casada, de contus iones y eros iones .en d i s -
t in tas oartes de la cara. 
Antcnirci Calvo, de quince a ñ o s , de dis ten 
s i ó n 'Jgameintosa d^íl dedo p u l g a r de í la 
m a n o ' i zqu ie rda . 
Gonzalo P o r t i l l a , de i l iee}8leíe a ü o s , de 
h e r i d a c o n t u s a per forante y extensa, en e.l-
l ab io In f e r i o r . 
J u l i a n a R o d r í g u e z , de v é i n t t ó n anos, de 
ex t r aed óii de u n a espina de l a gargan ta . 
Augus to G a r c í a G ó m e z , de nueve a ñ o s , 
de c o u i u s i ó n oon hematoma en el costadn 
derechi) . 
P i s o a m u e b l a d o Liga Oficial de Contribuyentes, 
Se a l q u i l a por l a t e m p o r a d a de verano, 
en s i t i o c é n t r i c o . 
I n l o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M o m o v í l e s m m h t 
Se r e u n i ó l a D i r e c t i v a de esta Socieda/I 
bajo l a pres idencia de d o n B u e n a v e n t m a 
R o d r í g u e z Pare t s y con asistencia de los 
s e ñ o r e s Azpili icuetai. F e r n á n d e z , M a ñ u e c o , 
B i v a , H a y a y C ó r d o v a . 
' se d i ó cuenta de l a carin que d i n i c el 
p r o p i e t a r i o de l l o c a l subiendo e l a l q u i l e r . Disponibles para entrega en el acto. 
18 HP. R e c i é n sa l ido de f á b r i c a . A r r a n q u e | - n o l l e g á n d o s e a t o m a r a 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s . C á r r o s s e r i c : L i m o u va, pues se r e u n j r á en breve l a Junta fi? 
r a ' de l ibe ra r . . 
El pres idente m a n i f e s t ó que se h a b í a 
v i a d o u n t e l e g r a m a protes tando de l a s m a . 
nifesfacioncs e n t i e s p a ñ o l a s en Rarce la 
lo que fué aprobado p o r l a Junta 
P A T A T A n C O A Q T I I A h Se despacharon va r ios apuntos de t r a m i . 
r A I M I M U C L P M « > I I L L A | l r . re lac ionados con los asuntos generales 
a m a r i l l a , 0,35 pesetas k i l o . U l t r a m a r i n o s 
Puer ta l a Sier ra , 6, y Peso, 16. 
sine g ran l u j o . Comple tamente equipado. 
18 H P . Estado nuevo. Carrosser ie: F a e t ó n , 
Sport . Comple tamente equipado. 
I N F O R M A R A N : M U E L L E , 27, C A R A C E 
U . 
de l comercio , l e v a n t á n d o s e la 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
IspfittaiidOd en bodM, b^n^uttt i , ct«. 
H A I I T A 0 I 0 N I 8 
Sarvlala • « l tarta y par eublartai . 
V i d a s ^ o i l g i o s a 
LA CANONIZACION DEL R E A T O 
GASRIEL 
Coíi a to t ivo de l a c a n o n i z a c i ó n del Beato 
Gabr ie l h a b r á en l a i g l e s i a de los Pasio 
nis tas u n solemne « T e . D e u m » esta l a rde . 
Mar- adelante a n u n c i a r á n . s e los solemnes 
cu l tos que se c e l e b r á r á i i p a r a c o n m e m o r a r 
d i ó h o acontec imien to y el segundo cente . 
na i io, d© l a f u n d a c i ó n de l a Orden de los 
Pasionis tas . 
KN EL CARMEN.—Mi&as rezadas de seis 
a diez, du ran t e l a p r i m e r a a jerc ic io de las 
Flores con c á n t i c o s . " 
A las diez, m i s a con ó r g a n o . 
iPor l a t a rde , a l a s siete. E x p o s i c i ó n de 
L . D. M , , Rosario', e je rc ic io de las F lores 
y reserva, a l f i n a l se c a n t a r á l a Salve po_ 
pu ia r . 
SAN ROQUE (Sa rd i ine ro ) .—Míi sa a las 
nueve con p l á t i c a y asis tencia de ios n i ñ o s 
y n i ñ a s de l a Catcquesis. 
A las once catequesis en secciones, ex_ 
p l i c a e i ó n de u n p u n t o d o c t r i n a l y c á n t i c o s . 
^ o r l a ta rde , a las siete, se r e z a r á e l San 
to wosar lo ; como todos los d í a s . 
."sei r epa r t en vales de asis tencia en las 
misas, rosa r ios , a los n i ñ o s de l a cateque. 
is , i n sc r ip tos en l a m i s m a . 
Los d í a s l aborables se c e l e b r a r á l a Santa 
M i s a a las ocho y media -
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
POR H U R T O 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o ra l de l a can 
sa procedente del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Ramales , seguida p o r h u r t o con t ra Ensebio 
Llarnosas S á i h z . 
E l m i n i s h r i o fiscal a c u s ó al procesado de 
haberse ap .derado de va r io s efectos, tól 
sados en s i en ta y c inco pesetas, de la es 
t a c i ó n de r . ibaja , p id i endo a l a Sala l ; 
p e n a de dos meses y un d í a dé ar res t« 
m a y o r , con sus accesorias y costas. 
L a defensa n e g ó que su defendido t ü y i í 
r a ' p a i ' t i c i p a c i ó n en lo« hechos de autos, so 
l i c i t a n d o su l ibre a b s o l u c i ó n 
El j u i c i o q u e d ó en t r á m i t e de sentencia 
En el Carme!) de Reuma 
E n el cercano y pintoresco pueblo de Re 
v i l l a se c e l e b r a r á h o y , d í a de l a A s c e n s i ó n 
l a t r a d i c i o n a l fiesta r e l i g i o s a que texios 
a ñ o s l l e v a a a q u é l ' c é l e b r e San tua r i o g r a i 
n ú m e r o de devotos de l a V i r g e n del Carmen 
A las ocho se d i r á m i s a p r i m e r a , j 
las diez, d e s p u é s de l a p r o c e s i ó n , con la 
i m a g e n del Carmen, e m p e z a r á l a m i s a so 
l e m n e en l a que p r e d i c a r á e l Padre Da 
n i e l , c a r m e l i t a de esta Resioencia. 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Se ofrece:! a d i s p o s i c i ó n de los patiV 
nos: 
Dos j ó v e n e s p a r a dependientes de come 
ció , con biuenas referencias ; u n a m u j e r p 
r a f á h r i c a o p a r a as i s t i r enfermos; u n fu 
mis ta , u n escribiente, un aprendiz m é c á n 
co, u n g u a r d a de campo, u n dependicni . 
u n pa l e ro y seis j o r n a l e r o s . 
Se necesi tan: 
U n t o r n e r o m e c á n i c o y un aprend iz d 
cerra jero . 
é U Q U E S U U L SE ESPERAN.—Para d e n . 
t r o de breves d í a s es esperado en este puer 
to el vapor «Corté», procedente de A m b e ^ é s , 
con i m p o r t a n t e ca rga genera l . 
—El t r a s n M a n í ico « H e i n a M a r í a Cris t ina" 
procedente de l a H a b a n a y escalas, e n t r a -
r á en este p u e r t o e l s á b a d o o d o m i n g o . 
BUQUES E N T R A D O S . — « N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n » , de San S e b a s t i á j i , oon ce 
m e n t ó , 
« F e d e r i c o F i e r r o » , de A v i l é s , con c a r b ó n . 
« L u a r c a n m e r o 5», de San Esteban de P r 8 
v i a, con" c a r b ó n . 
«Ga i t e ro» , de V i l l a g a r c í a , con carga ge 
n e r a l . 
"Cabo C o r o n a » , de G i j ó n , con carga ge. 
rteral. 
S A I . 1 DOS.—«Fleder ico F i e r r o » , pa ra Avíi 
lé.3, en las t ro . 
« L u a r c a n ú i n c r o f»», p a r a A v i l é s , en las-
t r e . 
«Ga i t e ro» , pa ra V i l l a g a r c í a , con ca rga 
genera l , 
«Cabo C o r o n a » , para B i l b a o , oon carga 
general . 
Sucesos de a?er 
POR SACUDIR A L F O M B R A S 
M a r í a de. los Angeles, vec ina del piso 
p r i í n e p d de & casa n ú m e m 5 de l a ca l le 
de Puer ta la Sier ra , se p e r m i t i ó ayer sacu 
d i r a l fombras , m a n c h a n d o a los t ranseun 
tes, 
A l l l a m a r l a l a a t e n c i ó n e l g u a r d i a de 
p u n t o no le h i z o caso, po r Jo que fué de-
nunc i ada . 
C A R R E T E R O D E N U N M A D O 
P o r t r a n s i t a r p o r e l Paseo de Pereda con 
u n ca r ro cargado, fué denunc i ado ayer , el 
carre tero A n g e l Arce. 
A B A N D O N O D E SERVICIO 
Los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s L . F e r n á n d e z 
y V. Te ja p u s i e r o n en conoc imien to de su 
jefe que h a l l á n d o s e a las. dos y m e d í a de 
la tarde de a y e r reprend iendo a var ios n i 
ñ o s que seh a l i aban en los mac izos de los 
j a r d i n e s del Paseo de Pereda, se les p r é 
s e n t ó el conce ja l don N i c o l á s Ceano Vivas 
m a n i f e s t á n d o l e s que h i c i e r a n constar que a 
l a h o r a i n d i c a d a no se h a l l a b a n n i n g u n a de 
los gua rd ia s encargados de citados j a r d i -
nes, i h a l l á n d o s e - Vicostadias a l g u n a s peralo 
ñ a s en los macizos . 
A N I M A L E S A B A N D O N A D O S 
P o r tener abandonadas en l a P e ñ a del 
Cuervo t(res cabras, fué denunc i ada aye r 
P i l a r G a r c í a . 
. Dichos animales, pene t r a ron en los v i v e , 
i o s m u n i c i p a l e s , estropeando va r ios a r b u » 
tos. 
- POR F A L T A D E L I M P I E Z A 
A las doce y inedia de ayer se p rodu jo 
un p e q u e ñ o i n c e n d i o en l a ch imenea de l a 
casa n ú m e r o 2 de l a calle d e l Rub io , s i en-
do sofocado p o r los bomberos mun ic ipa l e s , 
los qnem a i i i f é s t a r o t i que e l o r igen del i i i _ 
cendin fué la fa l ta de l imp ieza . 
E M P L E A D O D E M A L GENIO 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer se p r e . 
s e n t ó en que ja a los gua rd ia s m u n i c i p a 
les el chico ¿ e catorce a ñ o s J e s ú s S u á r e z 
C a l d e r ó n , dependiente de l a d r o g u e r í a de 
los s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , 
i n a n i f e . s t á n d o que h a l l á n d o s e en las o f i c i -
nas de C o r r e o s en espera de que le despa 
c h á r a n la i-orresj iondencia p a r a l a Casa en 
que pres ta sos" servicios , el o f i c i a l de Co 
í c e o s don D a m i á n Barbosa le a r r o j ó u n a 
e s t a m p i l l a a l a cara , c a u s á n d o l e una her ida 
contusa en la r e g i ó n s u p e r c i l i a r derecha, 
s iendo curado en l a Casa de Socorro. 
A U T O P S I A 
P o r los m é d i c o s forenses s e ñ o r e s T r á p a . 
g a y Ruano, ayudados del p rac t i can te se 
ñ o r " Vega, le fué p r a c t i c a d a l a autopsia en 
l a tarde du ayer, «1 c a d á v e r de l anciano 
A los jallisdetanos residen!' 
en Santander. 
Se acerca e l m o m e n t o de l a l l egada de 
l a p e r e g r i n a c i ó n de nues t ros paisanos 
postrarse ante l a vene randa y m i l a g r o s a 
efigie de l S a n t í s i m o Cris to de í a A g o n í a en 
su San tua r io de L i m p i a s . 
Todos los va l l i so le tanos a q u í residente 
debemos e n c o n t r a r n o s en e l a n d é n de 
e s t a c i ó n d e l Nor te , h o y , jueves, a l a u n „ 
de l a ta rde , en g r u p o def in ido, p a r a ofrecei 
a los nuestras el t e s t imon io de e x t r a o r d 
na r io regoci jo en pocas ocasiones t a n d e g 
t i m o como a h o r a , que nues t ra p r o v i i 
pasa en t re nosotros. 
Sabemos de a lgunas f a m i l i a s de nuestr 
d o r m i d a c o l o n i a que p iensan s a l i r en pie 
no a r e c i b i r a sus relaciones, a sus í n t i 
mos, a sus caros paisanos. 
Los va l l i so l e t anos que t ienen sus v i v i e n 
das en e l t rayecto que h a de r e c o r r e r l a 
p e r e g r i n a c i ó n ( M é n d e z N ú ñ e z , A v e n i d a . 
P l aza del P r í n c i p e a l a ig les ia del S a g r a , 
do C o r a z ó n ) no necesitan de nuestras ex 
ci taciones p a r a co lga r sus balcones en oh 
s e q u í o a sus prop ias gentes. 
Los s an t ande r inos v iv ien tes en l a m i s 
m a zona t i enen sobrada h i d a l g u í a y lu ib 
los de s i n g u l a r c o r t e s í a , que no l i a n " 
o l v i d a r p o r esta vez. y a que se t r a t a de 
p r o v i n c i a m á s r e l a c i o n a d a en todos los ói 
denes con l a h o s p i t a l a r i a y cu lia capi t i 
de l a M o n t a ñ a . 
¡ V a l l i s o l e t a n o s : a l a e s t a c i ó n ! 
¡ V i v a V a l l a d o l i d ! ¡Viva Santander! ¡Viv 
el S a n t í s i m o Cristo de L i m p i a s ! 
V A R I O S V A L L I S O I . K I A N O S 
E L I X I R E S T O M A C A L 
db S a i s i ám C a r l o s ^ T O M A L E » | 
]Ss ¡rooeteáo poir loe m é d i c o s d© lac emeo ¡partos é®\ M u n d o porque.toná= 
Sea-, ayuda fe íaa digeotioneo j «dbiro a i spotite, ©CÍB*1 utófe fas «flí' 
ESTÓMAGO E 
diarreas m niñm. w stí/uMo* pr^ S y®m§, --ifínmm mis iéijtí&i&i** 
ú •má 
Grandet Panaderías: 
Mes n i n s i Mas y 
La Reyerta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por ma j menor, Santiago González (hijo) 
I I 0 I I M I I V I 1 I S 
R O C H E T S C H N E I D E R 12/18/30 H P . A U T O . 
M Ó V I L E S Z E D E L j:5/18 H P . D I S P O N I B L E 
UN CHASIS » H P ROCHET SCHNEIDER. 
CAMIONES Y O M N I B U S R O C H E T S C H N E 
r D E R 12 H P . 2 T O N E L A D A S . 1*1 D A N P R E . 
( IOS Y PRESUPUESTOS. 
Agentes, Cervera y Martínez 
Garage CéntraMieneral Esparte o, 19 Teléfono 8*13-Santander 
mmmmmmmmmmtmmi 
I S 1 FEÑIIV I E N T O H B I U A l - s e c o m -
b a t e con e l A G A R ' - M I L prff ikicto natu-
r a l a b a s e de e l e m e n t o s p u r a m e n t e v e -
g e t a l e s . 
11 AG/vK/vx-m—1 
Por" su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su eficacia i n s u p e r a b l e ha s ido pre-
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de la p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e Hig iene , p r i m e r 
r i e r t a r a c n a que b a - c o n c u r r i d o . 
Exento en'absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
T E S r i N O S 
F^i-^i^co í> penetras 
Fr>asco^doble^(l/2 litro), iO^pesetas. 
CiceÉnarlo Hdisiii: ]0S[ Mil i GUll-Sevilla 
EL DOMING016 D I MAYO DE 1920 
E L A N T I C A T A R R A L Caro la S u á r e z , es el a u t i s é p t l c o . m á g e f i c a z . , 
lorias y un recons t i tuyente e n é r g i c o ; cura radu a l í ñ e n t e los c;n!in,is 
Freviene con t ra la gr ipe , p u l m o n i a s y resfr iados. 
Venta: F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — C a l l e de Recoletos, 2, MADRIQ 
****** 
c o t 
Bolsas y Mercados 






• G y H 
A m o r t l b a b l « I por 106 F 
• » m 
• • D 
» C 
" * H . . 
w » A . . . 
i m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, V.. . . 
Banco de E s p a f i a . . . . . 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» R i o de l a P l a t a . . 
T a b a c o s 
Nortes 
Micantes 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 
í d e m o r d i n a r i a s 
A d u l a s , 6 p o r 100 
Tesoro, 4,57, serie A . , 
ciem i d . , serie B 
A z u c a r e r a s e s tampi l l adas . 
Cdem, no estamplUada:> 
Sxter lor , serle F 
A d u l a s a l 4 por 100.... 
F r a n c o s 
L i b r a s , 
D ó l a r e s 
L i r a s . 
Marcos. 
"•»! "«.ni:'. H i s p a n o 










74 60 74 75 
74 25 74 25 
74 60: 00 00 
00 OO1; 0J 00 
96 55| 96 50 
96 75 96 30 
«6 75j 96 30 
96 75, 96 50 
96 75 96 5'l 
00 00 00 00 
531 00.532 00 
000 00 000 00 
288 59 289 00 
299 00 297 00 
296 00j298 00 
311 00 312 00 
145 50 141 (0 
Josefa, Cuar tango Garcí 
afios; Vargas , 23, quin to a' 
Vicen t a Sobrado González 
te a ñ o s ; hosni ta] de s;:m D' 1 
L A C A R I D A D DE SAX-, 
vi m ien to del As i lo en pi 
fí] s ign ien lc : ^ % . 
• ü o m i d a s d i g l r i l m í d a s , 1 
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00 00 00 uo 
00 00 00 00 
84 00 84 00 
96 75 96 '75 
39 00 40 2o 
22 82 22 81 
5 90 00 
00 00 
11 00 




B I L B A O 
FONDOS KÍBLÍC0S 
Interior, en líinlas: seiie A, 73v95; 
serie H, 73,95. 
ACCIONES 
Blanco de Bilbao, 2.060 pesetas. 
Vizcaya, 1.260, 1.265, 1.250 y v M é 
'pesetas fin comente; 1.250 pesetas. 
Río de la Plata, 290 y 298. 
Sota y Aznar, 2.900, 2.880, 2.870, 
2.880, 2.900 y 2.890 pesetas fin del co 
rrieñte; 2.900 pesetas. 
Unión, 1.000 pesetas. 
Vascongada, 950 pesetas fin del co-
rriente; 950, 940, 945 y 950 pesetas. 
Marítima Bermeo, 130 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 y 620 pesetas. 
Mundaca, 545 y 540 pesetas. 
Euzkera, 300 pesetas. 
Elcatno, 245 pesetas. 
Vascovalenciana, 280. 
Altes Hornos, 225, 224, 222, 221, 
2 2 2 , 221,50 y 221 por 100 fin corrien-
te; 221, 222 y 221 por 100. 
Resinera, 567 pesetas fin corriente; 
565 y 567 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primei-a serie, 55 por 100. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 39,75. 
Berlín, cheque, 12,85. 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 






f i n c a s r ú s t i c a s y 
T e r r e n o s edífi 
C a s a s de vecindad 
PSantas b a j a s . ^ 
AnaiiGiadora 
H e r n á n Cortés, 
OA 
T o d o e l agua de u n río no 
cier tas al teraciones. Las iurlf 
BON E S G E R I N A 
5 2 5 O T A 
Ivl m á s poderoso inseeticida 
f r u í a l e s y plantas . 
''''iiniaj 
MUSICA.—Pnogran ia de i ^ 
e j e c u t a r á hoy l a banda rniihi* 
le a nueve, en e l paseo de p ¿ 
« C h a r l o i » , pasodoble -sai| J* 
-«¡Olé! ¡ o l e ! Misfil .-ry». g a i 
«Coppe l ju» , f an la s í í i . Len 
(cBui'iueliO.s de vieuiou, ĝ ' 
tica, San iVliguel. 
" l l as t í i o t r a visia.., va;lsej.-jB 
E S P E C T A C U l 
TEÁÍ: - , - : • I .HKDA . - comj 
d ramas o i ^Ml-OUE OH. 
A las cua t ro de la tarde, «I 
la m u e r t e » . 
A las siete y cuarto y die?, 
lobo». , 
S A L A NARBON.—Tempü: ; . ' ; 
t ó g r a f o 
. Desde las cuat ro , «Las XmM 
s a n a » . 
A l a s siete y media , especial,^ 
estreno de l a preciosa coraemj 
c a s a d a _ v ¡ u d a ? » 
P A B E L L O N NrtRBON.—Tempc^ 
n e m a t ó g r a í o . 
Desde las tres, «Las victorias ( 
Carb 
Clases; 
leta, sin cr 
dem, 3.60. 
DEIII m m m i m i 
Vapores correos americanos de ¡mp 
•Él grande y magiuflco va| 
rifcano, de i l.üüü toneladas y 
andar , m i m b r a d o 
SSIIBOIVEl 
s a l d r á de Santander el día 25 
a d m i t i e n d o pasajeros de canianl 
clase y carga general , para los 
H A B A N A , TAMPICO Y VEî  
Este m a g n í f i c o buque ret 
mente de aquellos puertos país 
Norte de E s p a ñ a , y l a Compaña! 
bi l le tes de i d a y vuel ta 
Para infonnes y detalles, dirlf 
cons igna t a r io 
DON FRANCISCO SALHl 
Paseo de Pereda, numero 18-Ti 
Especiales del ferrocarril de Almañ- ^ i ^ . ^ f i . ^ ^ . í 6 p̂ iIn8, 
sa a Valencia y Tarragona, 4 por 100, 
72,75 por 100; pesetas 7.125. 
Constructora Naval, 6 por 100, 
102,75 por 100; pesetas 20.000. 
Nortes, primera serie, nacionaliza-
das, 3 por 100, 55,50 por 100; pesetas 
35.000. 
Idem Madrid, Zaragoza y Alicante, 
primera, 3 por 100, 233 pesetas una 
(280 obligaciones). 
un t e r r e n o y edif ic io de reciente construc 
c i ó n e ins ta lac iones pa tentadas , en estado 
casi nuevo , de u n a f á b r i c a de br ique tas de 
c a r b ó n , per teneciente a l a Sociedad I m l u h 
t r i a l Carbonera , s i t a en l a s i n m e d i a c i o n e s , 
de l a c i u d a d de Santander ( b a r í i o de Ca 
j o ) . L a s condic iones de ven ta se b a i l a r á n 
de man i f i e s to , a p a r t i r de l d í a 17 hasta el 
31 de l cor r ien te , d u r a n t e las horas de diez 
a doce y de qu ince a diecisiete, todos los 
d í a s laborables , en las oficinas de l a m i s m a 
f á b r i c a . 
C A S A V A R O N A 
P O S T R E D E L D I A 
Merengues con frerfa d e l Real s i t i o de 
A r a n juez . 
Sois n o v i l l o s - t o r o s l i d i a d o s , b a n d e r i l l e a d o s y m u e r t o s a es toque. 
tos dos p r i m e r o s n o v i l l o s s e r á n re joneados r e s p e c t i v a m e n t e a L A E S P A Ñ O L A 
P O R T U G U E S A . 
R E J O N E A D O R E S : 
E S i x x i l i o 
M A T A D O R E S : 
B o l t e t í i é s . 
Recaredo Usobiaga (Arrati) de Bilbao. 
Manuel Menchaca, de Santander. 
Alfonso Gómez (Finito) de Valladolid. 
L a c o r r i d a e m p e z a r á a l a s - C U A T R O Y M E D I A de l a t a r d e . 
Los n o v i l l o s puedenjvorso e l v i e rnes y s á b a d o de c u a t r o a siete de la tarde, s in en trada . 
Billetes e c o n ó m i c o s pars s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Noticias sue l tas 
E L C E N T R O 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en v inos blancos de l a N a -
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado e n c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125, 
F A R M A C I A S . — L a s que corresponde 
d a r abier tas en l a tarde de h o y son: 
S e ñ o r L lo reda .—Alameda . 
S e ñ o r Navedo.—Puente. 
S e ñ o r M a t e o . — M a r t i l l o . 
A U T O M O V I L I S 
Toda r e p a r a c i ó n de neumátijl 
r a n t i z a d a en el tal ler de AKAÜ1 
que_ 
PECTORAL KOMB.O 
C U R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
E S T E 
Nac imien tos : varones , 2; hembras , 2. 
Defunciones: N inguna . 
M a t r i m o n i o s : N inguno . 
OESTE 
Nac imien tos : varones , 1; hembras , 1. 
Defunciones: E lena G o n z á l e z A l i a d , pnce 
meses. Calzadas Al tas , 69; b o h a r d i l l a . 
J o s é Ibas G ó m e z , d i e c i s é i s meses, Gar_ 





t o d a s l a s 
- i 
De v e n t a b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Util a los viaj 
P a r a comer bien, para IM" 
for, confort, higiene, baño 
dependiente a todas horas, 
Gran pensión" 
Santa Lucía, 5. al lado 
lU) i \ IANKO.r -Res r s ¡tí 
res, l í ; k i l o s , 3.335. 
Gardos, ü; k i los , Ur7. 
Corderos, 78; k i los , 275. 
A . l a s * s e ñ o l 
E l d í a 17 de l corriente Uei 
der l a r e n o m b r a d a modista 
de l a corte MADAME SANTÜS . 
g a n t i s i m a oo leoc ión 
no gusto y de l a m á s a l t ó j ^ 
m o d a en P A R I S de la presen8 
M A D A M E SANTOS^ perma"6 
T A N D E R dos d í a s soIamel% 
v i s i t a d a p o r su numerosa . 







baña v Vei 
sul de l a R 
y a] señor 
podrá expeí 
A Unes c 
para iransb 
Ir 
de la mism: 
Para i ni . 
SEÑORES I-
B a n c o Merca; 
H a b i é n d o s e extraviado el 
d e p ó s i t o expedido por este 
n ú m e r o 4.496, comprensiv' .¡1 
n o m i n a l e s de l a Deuda m &, 
100, se a n u n c i a a l iHiUhc0 % 
de l o ])recepluado en los 
de los Estatutos sociales,^, , 
semarse r e c l a m a c i ó n de _̂ ^ 
m i n o .de u n mes a co"í $ 
anuncio. , i n s e r i d ó n de este 
oorrespondientc duplica(i 
Banco exento dr l"da 
Santander , l;J do ta^ 
t a r i o , JUSTO PEREDA 
;0{ 
Aníomóvi 
T u r i s m o , c inco asientos-
Chassis c a m i ó n •¿•¿É 
Precios V. A. B. , en Ca» • 
H a y a lgunos en cann» ¿aQ 
semana p r ó x i m a ^ coP^ 
Representa-ite: ARMAN»' ^ 
de C a l d e é 
Andrés Arche 
SANTA C L A R A , 
IMPRENTA DE 




C O M E R C I A L 
G r a n Sastrería 
DE 
te y 
Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería ? Pasamanería 
v • — DE — 
Hnicelo P é r e z 
Cal le de la B l a n c a , 14 
T e l é f o n o , t ú m . 5 - 2 5 
C A L L E D E LA BLANCA 
; be cornnre io de M E R C E R I A y P A S A -
M A N A R I A , de d o n A n i c e t o P é r e z , es u n a 
de as Casas m á s a c r e d i t a d a s e n S a n t a n -
d e r y d o n d e -se c o n g r e g a a d i a r i o m á s 
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
E s de t e n o r m u y p resen te , p a r a c o m -
p r e n d e r esto, qae en este i r a p o r t a n t i s i " 
tiro r o m e r c i o h a y u n i n m e n s o s u r t i d o e n 
l o d o c u a n t o a esos r a m o s c o n c i e r n e , des-
de el botón ífiáá 8©n«¡tí« $ baja*» kasta 1A 
p i e l m á s l u j o s a y eleg'SUite. 
,>' c o m o esto l o « a i j e t o d o S a n t a n d e r , 
desde hace, m u c h í s i m o s aftos. a l a M e r o « " 
r í a v P a s a i n a u n r í a de d o n A n i c e t o P&TOE 
a c u d e s i e m p r e que t iene p r e c i s i ó n de 
a d q u i r i r a l g ú n a r t í c u l o r e l a c i o n a d o c o n 
d i c h o g i r o . 
P o r o t r a p a r t e , d o n A n i c e t o P é r e z , co-
n o c i e n d o l a b o n d a d y l o s c a r i t a t i v o s sen-
t i m i e n t o s de s u c l i e n t e l a , r e g a l a c o n g r a n 
e sp lend idez t i c k e t s p a r a "dar a l o s po-
bres , con l o s cua l e s p u e d e n i r a c o m e r a i 
l a C o c i n a E c o n ó m i c a . * ( 
D i ; esta nob l e m a n e r a , e l s e ñ o r P é r e z 
r e p a r a n o p o c a m i s e r i a que l o s pobres ' l e 
¡ u g r a d e c e n con b e n d i c i o n e s y de d í a e n 
d í a ive a u m e n t a d a su c l i e n t e l a con n u e : 
vas s e ñ o r a s , q u e h a c e n de t a n m a g n í f i c o 
c o m e r c i o el p u n t o o b l i g a d o p a r a sus c o m -
p r a s . 
H a c e a l g u n o s meses p u b l i c a m o s en es ' 
l a s c o l u m n a s el s i g u i e n t e sue l to , q u e 
p r u e b a lo que m á s a r r i b a d e c i m o s : 
COCINA E C O N O M I C A 
L a S u p e r i o r a de este b e n é f i c o E s t a b l e c i -
i n i e t n o n o s c o m u n i c a e s t á s a t i s f e c h í s i m a 
d e l r e s u l t a d o q u e en este m e s h a d a d o l a 
Casa de d o n A n i c e t o P é r e z c o n e l r e p a r 
to de bonos g r a t i s a sus c o m p r a d o r e s . 
L a s r a c i o n e s d a d a s a l o s p o b r e s d u r a n -
te el m i s m o con l o s t i c k e t s de l a c i t a d a 
Casa h a n s i d o 837 y es de e spe ra r que 
s i g a en a u m e n t o , pues t o d a s l a s s e ñ o r a s 
que c o m p r a n en t a n a c r e d i t a d o c o m e r c i o 
l i a n v i s t o c o n s i m p a t í a e l d e s i n t e r é s de s u 
d u e ñ o , que ex ige t o m e n el t i c k e t p a r a que 
p r o g r e s e y a u m e n t e e l "bien q u e se hace a 
lo s neces i t ados . 
'Casa montada por Secciones 
E S P E C I A L I D A D E N J U G U E T E S - : - A R T I C U L O S D E F A N T A S l A - : - P L A N T A S Y F L O R E S 
— - - - C O L U M N A S Y M A C E T A S - . - A R T I C U L O S P A R A V I A J E - _ _ 
" P a r a í s o de l o s N i ñ o s " . - - J o s e f a % L ó p e z 
B l a n c a , n ú m . 19 . -Te lé f fono n ú m , 7 - 3 6 . - S a n t a n d e r . 
P r e c i o f i jo . -Todo a r t í c u l o t i ene s u prec io a la v i s ta 
A N T O N I O D I E 2 
Extenso y v a r i a d o s u r t i d o , en P a r á g u t t j 
S o m b r i l l a s , Rasiones y A b a n i c o s :-: Magni-
ficas y selectas colecciones en Corbater í : 
C o m p l e t o s u r t i d o en C a m i s e r í a , G é n e r o ál 
p u n t o y o t r o s a r t í c u l o s . 
5e ponen lelas a paraguas y sombrilla 
m 
A-CAPOCO 
w (y © (y © ! i el ^ 
¿Ei mejor vino? 
I F l e t s i l l g t 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.37 
\ f Se r e f o n n t s 7 VHQÍTAB í m a * 
f S m o k i n s , G a b M d l n a s . / Ual fos 
'l»in<»s P e r f e c n l ó D j c e o s o m í r 
Vuélv«»B í ra jes y g a b a n e » desde tr««* 
» « W O i . M O R I T . <«. « 
S E ! V E Ü ^ r i D D E : 
l u cusa nilm'ero I f de | i i ca l le de la Ense 
ftariza. En el pjs.. cna r io , ' i h f o r H i a r á h . 
UAtt itóan a diartg Dmítfrico3 C A L B E R s ÍMM no u b m Denllfncfl) C A L B E R 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como ía perfat Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. M A R A V I L L O S A M E N T E R E F R E S C A N T E S » 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores» 
E U y u r / U n t í / r l c c C A í B f Ñ 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
V e n d o o c a m b i o 
jue^o ele sala, esUJG «Mii /ára lM'», verdade . 
r a m a r a v i l l a de arte. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
m p r ^ y v e d o 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
A N T I S A P N I C O -Mart í , el ú n i c o que l a cu 
ra s in ba i lo Frasco, ;},2ó pesetas. Venta : 
s e ñ o r e s l ' ó r t z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F. y Calvo, B lanca , 15. Sus u n i t a r i o 
nes result&.íi raras , peligrosas y apestan a 
l e t r i n a . 
S Í E S V J E M V T D E : 
( •hal i ' t - l iDic i en. ía ra l l e de P r r i n e s , de esta 
r i u d a d , con ayua , luz, r u a r t o de b a ñ o , ter 
ruó s i fón , l avadero y g a l l i n e r o ; t iene j a r 
d i n y huor ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
rau , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
No g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
irt curará su estreftirmento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U § T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
B« v t n t a « n S a n t a n d e r y p u t k i o t >apOr. 
SantM de l a ^, 'oviHeis . 
C REOS E S P A Ñ O L E S 
DK L A 
Companí i Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines dfc o iayo s a l d r á de Santander el vapor 
i sn. a IM a. r 1 a< C r i s t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de -todas clases con des t ino a H a b a n a y c a r g a pa ra Habana y 
Nueva. York . 
PRECIM DEI vSA. ' i ; EN TERCERA O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Para m ; : i i f , í e s , d i r i j i r s e a sus Cons ignatar ios en Santander , s e ñ o r e s Hijo» dt 
Aiitfel p . " /. y i \ u i p a ñ í a . Muel le . 36 
C a s a M e n O I C O U f l G U E 
toricao tes- ? nip rt dores 
DERIMA 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
Se vende o arrienda 
casi ta nueva, est i lo m o n t a ñ é s , con h e r m o 
sas v i s t as a l m a r C a n t á b r i c o , del ic ioso c l i 
m a en ve rano , con 12 carros de t i e r r a , ce 
r r a d a con pa red de m a n i p o s t e r í a , cont igua 
a l h i p ó d r o m o de B e l l a Vis t a ; t iene agua po 
table y ocho cuadras en l a m i s m a finca, 
que pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las carro 
ras de caballos. I n f o r m a r á n en esta A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
- L i n c e a d e C u b a y I M é j i c o 
El d í a .19 de mayo, a l a s tres de i a tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
- A . l f o n . s o I X I I T 
S U C A P I T A N DON F R A N C I S C O C O R B E T O 
.admitiendo pasaje y c a r g a pa ra H a b a n a y Veracruz . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
^ara H A B A N A , 350 .pesetas y 15,10 de impuestos . 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impues tos . 
Se ¿ i d d v i e r t e á los s e ñ o r e s (pasajejros que deseen embarca r con desl ino a la H a -
liana v Veracruz, que d e b e r á n proveerse j e un pasaporte visado por e l s e ñ o r c ó n . 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba,- si se d i r i g e n a l a Habana , y po r el de esta n a c i ó n , 
y al s e ñ o r c ó n s u l de Mé j i co , si se d i r i g e n a Veracruz , s in cuyDs requis i toos no se 
P^drá expedir el b i l le te de pasaje. 
L i n e ^ t d e l l í Ü i o d o 1 a P l a t a 
A fines de m a y o s a l d r á de Santaonder ej vapo r 
Sarita ¡sabe! 
Para t ransbordar en C á d i z a l vapor 
, Infanta Isabel de Borbón 
, e, la m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i é n d o pasaje pa ra Mon tev ideo y Buenos Aires . 
Rsoa ia ^ f l onnes , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en san tana*? 
I N O R E S HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
Suelas, becerros, CÓftREAS DÉ TRASMISION, badanas, boxcaiCj toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PAíiATÍNE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
COMES APARADOS, betunes, cremíks, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR. -Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
Vinateros. 
Bocoyes y ba r r i l e s de roble de o c a s i ó n 
garant izados , se. venden. D i r i g i r s e a D< 
MtNGO BETEGON (S. en C — C U E S T A i 
LA A T A L A Y A , 5. 
papa l r f c l ó , a i t i a p M t t M a r r a h a , t a 
HOLLSNÜ AMERICA UNI 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unido' 
Vapor S o e s t d i j k , saldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
P o e l d i j k 30 
Z a a n d l j k 20 de junio 
- Z u i d e r j j k 10 de jal lo 
u d m i l l e n d n carga para H A B A N A . V E R A C H I l / , i A M i ' U O Y NUEVA O R L É A N S 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R i 
GIJON. 
fl S S O S S ^ i 3 o l ü C Í Ó n i ! 0 0 " F ranc Í8C0 G a 1 , 0 ^ - ^ ^ . n ^ S , pral. T e l f 335 . -SANTANDE 
i 
B a n e d i c t o 
:b: N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i - ^ 
© ca rbona to de sosa p u r í s i m g de cse.n- 0 
S c ¡ a de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- ^ de g l i ce ro - fos f a to do ca l de C R E O S O - 3 
^ ^ . , . . , • . % T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , ^ 
SP ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 0 , . . . . . , ^ ' ^ 
^ . Qt l : )ronclult ls y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre - Q 
0 —Caja: 2,50 pesetas. : € c i ó : 2,50 pesetas. Q 
§ D E P O S I T í : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 11. - M A D R I D 3 
0 De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 0 
g ' S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . J 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido po r l a s C o m p a ñ í a s de l o s fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i t n i del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f ron te ra po r tugue 
sa y otras Empresas de ferrocai r i les y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s <iel "Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á * t i c a .y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
c l ó n a l e s y ex t ran je ras . D e c l a r a d j ' í s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o r t u 
g u é s . 
Carbones^ de vapor .—Men- para fraguas.—Agloomerados.—Cos paraJ usos me 
t a l ú r g i c o s y u o m é s t i c 
H á g a n s e los pedidos n la 
Sccmdad Hullera E^paño'a 
P e l a y o , 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , AUfons 
X I I , IQ.—SANTANDER, . s eñores HijOB de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I 
L E S , agentes de l a -vi- iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Pa ra otros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
Sooieclad Huí 11 eras E s p a ñ o l a 
( S - fl.) L a P i f i a T a l l a d í 
F A B R I C A D I T A L L A R , B I S E L A R Y riBSTAURAR TODA OLA»"t D E LUNAS.—ES» 
I O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C U A D R O S G R A B A D O S Y M( 
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A J E R A S 
D E S P A C H O : Amóa de Ecalante. n ú m e r o 4 — T e l é f o n o 823 .—FABRIC \ : Cerv=iu8B 
I O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de . R i n c ó n , t a n conocidas i 
y u sadas pop el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e resul la1 
p a r a c o m b a t i r l a toa y afecciones de g a r g a n t a , se h a l l a n 
ven ta en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y Compaf i l a , en 
de V l U r t í r a n ^ a ? Cf t lvo v f.xs l a f a r m a c i a de R r a u m . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
éste sVl|lu ' a ca lv ic ie . y en muchos casos cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo h 
^ a d f t 0 'V f,exible- T a " piecioso p r e p u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , po r i 
K|- ' .aunque s ó l o fuese por lo que he Éavorece ¡salida, de l ¡pelo, (resuilumdv: 
ce cr(1meí0r ll')nicü que se conoce p a r a l a araldo d e b í a p r e s i d i r ^siempre Ijodo buen 
Oiás v^T " l a l ' av i "0san i en t e , porque d e s t r r m o s é a e l cabello, pescindiendo de las de_ 
p 'rtU(Jl's que tan justamente se le a t r i b u y e n . 
I ^ c o a de 2,50. 4.50 y (i pesetas. ' La e t ique ta Ind ica el modo de usar lo. 
v,;ii(|(. ,4,, s an l ande i en la d r u g u e r í a de P é r e z del Mínlinu y C o m p a ñ í a -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , tantes de que se 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s r e g u U l a r i z a d o í r e s t le R I N C O N ^;on el 
remedio t an senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene demostrado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfec tamenie el e jerc ic io de las f u n c i n . 
nes na tu ra l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e 
m. ioui)ojp Til na japinfim.-s no opuyA us BILBAO. 
prospectos a l HUUH- M. RINCON, l a rnnv : i a . de P é r e z del M o l i n a y C o m p a ñ í a . 
I M P O R T A C I O N O I R E C T / I s s =̂9 rsi ~r%Si r*«i E S 1=9 
